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PROPUESTA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA EN EL BARRIO LUCHA DE 
LOS POBRES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
 
“PROPOSAL TO IMPROVE THE LIFE CONDITION OF THE LUCHA DE LOS POBRES 
NEIGHBORHOOD IN THE QUITO METROPOLITAN DISTRICT” 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
Las Bancas Comunales son una metodología de entrega de microcréditos y promoción del ahorro, 
basada en los principios de organizaciones sociales con capacidad de autogestión. Un número 
determinado de personas de las zonas urbano marginales y rurales se vinculan para ahorrar de 
manera conjunta, compartir los problemas locales que les afectan y buscar alternativas de solución 
y recibir préstamos con responsabilidad solidaria, a través de los cuales buscan mejorar sus 
negocios y sus condiciones de vida. 
 
PALABRAS CLAVES:  
BANCA COMUNAL/MICROCRÉDITOS/AUTOGESTIÓN/AHORRO/RESPONSABILIDAD 
SOLIDARIA/CONDICIONES DE VIDA 
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ABSTRACT 
The Communal Banks are different methods of delivery of microcredit and savings promotion, 
based on the principles of social organizations capable of self-management. A number of people 
from the urban marginal and rural areas are linked together to save, share local issues affecting 
them and seek alternative solutions and receive loans with joint liability, through which seek to 
improve their business and their living conditions. 
 
KEYWORDS: 
COMMUNAL BANKING/MICRO-CREDITS/SELF-MANAGING/SAVINGS/JOINT 
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CAPITULO I 
 
TEMA: 
PROPUESTA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA EN EL BARRIO “LUCHA DE 
LOS POBRES” DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 
 
1.1. Antecedentes 
 
o Situación del Ecuador en la región y su contexto social 
De acuerdo a la ONU que ha presentado el informe de Objetivos de Desarrollo del Milenio, elaborado 
por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales para el mes septiembre de 20081, se señala 
que algunos objetivos se están cumpliendo aceleradamente en la mayor parte de las regiones en 
desarrollo del mundo.  
Según una evaluación realizada en el año 2004 sobre las perspectivas elaboradas por FAO respecto a la 
consecución de las metas establecidas por las Naciones Unidas en el año 2000 para lograr los objetivos 
del milenio, se mostraba que en dicho año, en que se aplicó la evaluación, en América Latina, Perú, 
Uruguay, Cuba y Guayana habían superado el 120% de consecución de las metas establecidas, muy por 
encima del promedio regional de 56%;2 mientras que por el contrario, Brasil, Surinam y Haití no 
cumplieron con las metas hasta el año 2004, por lo que no podrían cumplirlos hasta antes del 2015. 
De acuerdo al mismo documento se ha determinado que seis países latinoamericanos no requerirán de 
inversiones adicionales para el cumplimiento de la primera meta de los objetivos del milenio, antes de 
la crisis, dichas metas contemplan la erradicación del hambre y la pobreza hasta el año 2025 mediante 
la aplicación de políticas de inversión social por parte de los respectivos gobiernos.  
Incluido en este grupo está el Ecuador que deberá compensar la desatención de las décadas anteriores a 
través de redoblar esfuerzos para suplir la ausencia de políticas sociales para reducir la pobreza durante 
la década de los noventa y la primera mitad de la actual década. Por citar un ejemplo: “…aun cuando 
el parámetro establecido de reducción de la subnutrición se redujo de 100% a 56%, el Ecuador ha 
1http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2008_SPANISH.pdf 
2 “ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA, UNA LECTURA DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DE LA 
ECONOMÍA”. ILDIS, FLACSO. QUITO FEBRERO DE 2009. PAGINA 43. 
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cumplido tan sólo el 50% del avance del año 2004.”3De acuerdo a los datos que se exponen a 
continuación se sitúa al Ecuador como el tercer país latinoamericano con mayor índice de desnutrición 
crónica, ya que de la población menor a 5 años el 26% está afectada, mientras que en las zonas rurales 
entre el 35,7 y el 40%.  
En Latinoamérica la desnutrición crónica infantil afecta al 16% de la población menor a cinco años. En 
el país mayormente afectado, que es Guatemala, esta cifra llega al 49%, seguida de Honduras con el 
29% y Bolivia que presenta la misma cifra que el Ecuador con el 26%.4 
Los países que se ubican por debajo del promedio de América Latina son Chile, Cuba y Argentina, es 
decir menor al 16% de población infantil menor a cinco años. Como se observa en el siguiente grafico 
Ecuador presenta cifras preocupantes. 
 
Gráfico 1: Desnutrición crónica infantil en América Latina (hasta 2006) (%). 
 
Fuente: FAO. 
 
La evaluación realizada para finales del año 2007 muestra que los países que han cumplido con el 
objetivo del milenio de reducción de la pobreza extrema han sido Ecuador, México, Chile, Brasil, 
Venezuela y Perú, y están muy cerca de cumplirlo Costa Rica, El Salvador, Panamá y Colombia. 
3Ibid. … 
4Ibid. … 
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Mientras que en lo referente a la reducción de la pobreza total, los países que han cumplido con este 
objetivo fueron: Ecuador, Chile y Panamá, y se hallan muy cerca de cumplirlo México, Argentina, 
Costa Rica y Brasil. Estos resultados son efecto de las políticas sociales efectivas aplicadas, políticas 
que han contemplado programas sociales de transferencia de dinero, alimentación y salud, en el caso 
ecuatoriano el ejemplo más patente es el bono de desarrollo humano BDH y los demás programas de 
asistencia social. 
La crisis mundial ha develado que en la actualidad se vive un riesgo latente de escasez y aumento de 
precios de los alimentos a nivel internacional, el potencial incremento en los precios internacionales de 
los alimentos afectará negativamente a la porción más pobre de la población. Los datos que se exponen 
a continuación muestran el resultado de un análisis realizado por el BID que mide el efecto producido 
sobre la población más pobre por un aumento del 30% en el precio de los alimentos. De acuerdo a este 
análisis en América Latina el efecto sería el aumento de la población pobre en un 7,6%, siendo 
Guatemala la más afectada con un 8%; el menor efecto se observaría en Colombia seguido de Brasil y 
Ecuador, este último con un 3,3% de aumento de la población pobre. Como se ve en el cuadro a 
continuación, Ecuador no muestra un gran impacto si se da un incremento fuerte de los precios 
internacionales de los alimentos. 
 
Tabla 1: Aumento de la pobreza por aumento en el precio de los alimentos (2008). 
 
Fuente: Basado en un aumento de precios del 30%. Fuente: BID. 
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La inflación en los alimentos a nivel mundial implicara un aumento de la pobreza en los países 
subdesarrollados y esto se explica por la elevada proporción del gasto en alimentos en el gasto total de 
los hogares (coeficiente de Engel).  
Para el caso ecuatoriano de acuerdo al estudio mencionado “…el 59% de los ingresos de los hogares 
del quintil más pobre (quintil 1) fueron dedicados a alimentos, frente al 58% del siguiente quintil más 
pobre (quintil 2). En los hogares no pobres por el contrario la proporción de gastos en alimentos baja 
al 30%. Este coeficiente es mayor en el sector rural, 47%, frente al 30% del urbano.”5 
A pesar de las cifras mencionadas, estas son inferiores respecto a las cifras que presentan otros países 
de América Latina, esto obedece a que el impacto de la inflación de los alimentos en el Ecuador es 
menor que él en resto de Latinoamérica. 
La población más pobre que se encuentra considerada dentro de los grupos más vulnerables, gasta la 
mayor parte de sus ingresos en la alimentación de los miembros de la familia. 
 
o La situación social y el régimen del buen vivir 
La desigualdad social consiste en que unos ecuatorianos gozan de mayor bienestar que otros, esto se 
traduce en desigualdad de oportunidades, las oportunidades de los jóvenes están relacionadas con el 
nivel socioeconómico de sus hogares, la disponibilidad de igualdad de oportunidades permite realizar 
sus potenciales individuales, además de factores como el sexo, el área y región de residencia.  
Para los ecuatorianos pobres y los que viven en el campo, el acceso a los servicios sociales es muy 
limitado, la sociedad ecuatoriana discrimina a las mujeres al ofrecer un mejor trato a los hombres. Se 
ha determinado la existencia de grupos sociales relegados a situaciones de extrema pobreza como los 
grupos indígenas que sufren múltiples formas de discriminación.  
La desigualdad de oportunidades se origina en patrones sociales y culturales cambiantes, la creación de 
oportunidades para la población ecuatoriana no depende necesariamente del nivel de ingreso ni de la 
tasa de crecimiento económico del país. Para la política social el desafío principal es superar la 
inequidad que se manifiesta en las diferencias de acceso y cobertura de los servicios y en las 
condiciones de vida de la población, esto es el resultado de las desigualdades socioeconómicas 
históricas que han caracterizado la sociedad ecuatoriana. 
5Ibid.… página 45 
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La inequidad no se manifiesta de la misma manera en todos los grupos de población. En consecuencia 
es necesario analizar las diferencias en las condiciones de vida y en la cobertura de los servicios 
sociales teniendo en cuenta las características que distinguen a los diversos grupos: sexo, grupo étnico, 
ingreso, lugar de residencia y grado de instrucción.  
El diseño de las políticas sociales requiere de un perfil y un análisis de las desigualdades sociales con 
el fin de determinar las medidas que deben adoptarse para eliminarlas.  
La sociedad ecuatoriana se ha caracterizado por la persistencia de problemas sociales, estos han sido 
producto de un lento mejoramiento de las condiciones de vida que se observó hasta principios de la 
década de los ochenta, posteriormente la situación socioeconómica de la población se ha estancado por 
efecto de la larga recesión económica de fines de los ochenta y los noventa.  
En la última década persiste la pobreza, la desigualdad en la distribución del ingreso y el desempleo 
convirtiéndose en los principales problemas sociales. En la actualidad se ha determinado la existencia 
de una gran proporción de la población nacional en condiciones de deficiencias para la satisfacción de 
necesidades básicas. 
La reducción de la pobreza y la desigualdad son las prioridades de la política social de los gobiernos 
actuales, esta política debe enfocarse en atender con eficiencia a los grupos más necesitados, para lo 
cual deben trabajar bajo un enfoque multisectorial e integrado, asegurando un uso adecuado, eficiente y 
eficaz de los recursos públicos.  
El análisis y comprensión de las dimensiones y las causas de la pobreza, así como de la desigualdad de 
la distribución de las oportunidades sociales, permitirán poner en marcha acciones para mejorar el 
bienestar de la población del país. 
El desafío del gobierno ecuatoriano es grande y complejo, ya que constitucionalmente se promueve el 
desarrollo social. La nueva Constitución del Ecuador, aprobada por referéndum el 28 de septiembre de 
2008, incorpora el régimen de Buen Vivir en el título VII. Para el alcance del Buen Vivir, el gobierno 
debe implementar un conjunto de políticas enfocadas a mejorarla inversión social, reduciendo la 
pobreza, el desempleo y las desigualdades de género e ingresos; estos objetivos requieren el manejo 
estratégico, coordinado e integral de la política económica y social.  
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“El buen vivir o Sumak Kawsay es una forma de vida que busca el equilibro entre el ser humano, las 
comunidades donde viven y la naturaleza. Este principio indígena andino, en sintonía con la búsqueda 
de nuevos estilos de vida en casi todas las regiones del mundo, trata de evitar toda forma de 
discriminación y explotación del ser humano. Lo que se busca con este régimen de desarrollo del Buen 
Vivir es una sociedad en la que sea posible que todos y todas tengan iguales posibilidades y 
oportunidades, donde lo individual y lo colectivo coexistan en armonía con la Naturaleza, donde la 
racionalidad económica se reconcilie con la ética y el sentido común.”6 
 
o La economía social y solidaria en la Constitución Ecuatoriana 
El deterioro de las condiciones sociales de la población ecuatoriana puede ser atribuido a la aplicación 
del modelo neoliberal, desde finales de la década de los noventa, que se caracterizó por restringir el 
gasto público con lo cual se restringió el empleo público, se recortó el gasto destinado a programas 
sociales, se redujeron los presupuestos para áreas como educación, salud y seguridad. 
El resultado de la aplicación de este modelo fue una alta tasa de desempleo y subempleo,  agravado por 
la crisis del sistema productivo nacional que sucumbió a la competencia con productos extranjeros, en 
estas condiciones la alternativa de trabajo para la población fue la economía informal la misma que no 
está en capacidad de ofrecer condiciones de vida dignas por la sobreexplotación y el bajo nivel de 
ingresos de la mayoría de los trabajadores informales, en estas circunstancias se constituyó en una 
válvula de escape, tanto para el desempleo como para la pobreza, la emigración, fenómeno que alcanzó 
grandes dimensiones en la década de los noventa y agravado por la crisis de 1999. 
Este escenario económico de recesión permanente fue acompañado de inestabilidad política que 
determino el derrocamiento de varios gobiernos en la segunda mitad de los noventa y los primeros años 
del nuevo siglo, esta inestabilidad determino la expedición de dos constituciones, la primera en 1998 la 
misma que no implicaba un cambio del modelo económico sino más bien la profundización del 
neoliberalismo, de tal forma que la crisis y la inestabilidad persistieron en los años siguientes, por lo 
que estas circunstancias llevaron a la expedición de otra constitución en el año 2008, la misma que 
define otro modelo económico cuyo fundamento es la economía social y solidaria la misma que 
prioriza el trabajo humano sobre la explotación del capital y determina un cambio radical respecto al 
modelo neoliberal. 
6Ibid.… pagina 47. 
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En el artículo 283 de la constitución del 2008 se define el nuevo modelo económico: 
“Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; 
propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la 
naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales 
e inmateriales que posibiliten el buen vivir.  
El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, privada, mixta, 
popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía popular y solidaria se 
regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios.”7 
 
o Experiencias de economía solidaria en Ecuador 
En el marco de nueva constitución y gracias a los estímulos ofrecidos por el actual gobierno con la 
creación del Instituto de Economía Popular y Solidaria, que entrara en funcionamiento a partir del 1 de 
julio de 2009,8 se ha emprendido iniciativas de comercialización con la implementación de tiendas 
comunitarias principalmente en zonas marginales tanto rurales como urbanas, para citar ejemplos en el 
diario EL TELÉGRAFO del 28 de enero de 2012 se publica: “Vendedores ambulantes mejoran 
ingresos con negocios comunitarios”, 9 el articulo informa de la implementación de una tienda 
comunitaria en la ciudad de Mira en la provincia de Carchi con apoyo del MIES, esta tienda 
beneficiara a 250 agricultores mediante el acopio de la producción de estos, productos que se 
proveerán al Estado para destinarlos a centros infantiles, tiendas solidarias, etc. Otro ejemplo se 
muestra en el diario  
El Centinela de El Pindal en la Provincia de Loja, el titular informa de la creación de una tienda 
comunitaria, el objetivo de esta tienda comunitaria es proveer de productos de la canasta básica a bajo 
costo a los habitantes de la zona.10 
 
 
7“Constitución de la República del Ecuador”. Titulo VI, Capitulo cuarto, Sección primera: “Sistema económico y 
política económica”. Página 140. 
8http://www.economiasolidaria.org/files/Decreto_creacion_IEPS.pdf 
9 Diario el Telégrafo: www.telegrafo.com.ec/ 
10 Diario “El Centinela: www.elcentinela.com.ec 
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1.2. Justificación 
 
Considerando que el modelo económico vigente promueve el desarrollo de la economía social y 
solidaria, en este contexto el gobierno está ofreciendo incentivos para el desarrollo de proyectos que 
cumplan con los fines del nuevo modelo económico, dentro de estos proyectos se tienen en cuenta las 
tiendas comunitarias las mismas que cumplen con los objetivos del modelo de economía popular y 
solidaria.  
El beneficio de la formulación de este tipo de proyectos es para las comunidades o población de bajos 
ingresos que requieren tener acceso a productos de la canasta básica a precios justos, por otro lado es 
una muy buena oportunidad para los pequeños productores quienes pueden comercializar sus productos 
a través de las tiendas comunitarias obteniendo mejores precios al vender directamente evitando las 
extensas cadenas de comercialización. 
Por otro lado la formulación de este proyecto es una buena oportunidad para la aplicación de los 
conocimientos adquiridos en la formación profesional en las áreas: económica y financiera ya que para 
la formulación del proyecto se requieren conocimientos de materias como la contabilidad, análisis 
financiero, finanzas, evaluación de proyectos, economía, entre otras materias.  
Además el proyecto contribuye a la formación de profesionales con compromiso social al inculcarles 
los valores de la economía solidaria, valores que son muy diferentes y opuestos a los de la economía 
tradicional que ha sido la que ha predominado en la formación profesional en épocas anteriores. 
 
1.3. Identificación del Problema 
El barrio Lucha de los Pobres está considerado dentro de las zonas urbanas de bajos ingresos, esto 
determina que haya una alta incidencia de la pobreza en este sector, -de acuerdo a un estudio realizado 
en el DMQ la zona de Quitumbe presenta el 46,1% de pobres por NBI-11 lo que implica conjuntamente 
incidencia de desnutrición infantil y mala calidad de vida para los habitantes de este barrio. 
 
11 EL BARÓMETRO DE QUITO: “Indicadores Sociales Georeferenciados del Distrito, sus Administraciones Zonales 
y Parroquias”. Quito, Ecuador, Diciembre 2006. Página 42. 
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De acuerdo a los datos del INEC el ingreso familiar, calculado en base al salario básico, es insuficiente 
para cubrir el costo de la canasta básica, -para diciembre de 2011 el ingreso familiar se ubicó en 492,80 
dólares mientras que el costo de la canasta básica se ubicó en 578,04 por lo que se presentó una 
restricción del consumo equivalente a 85,24 dólares-12 este ingreso está considerado para una familia 
de 4 miembros con 1,6 perceptores del ingreso equivalente al salario básico.  
En sectores pobres, donde la mayor parte de la población no percibe el equivalente al salario básico, el 
ingreso familiar ni siquiera es suficiente para cubrir el costo de la canasta vital que en diciembre de 
2011 se ubicó en 419,25 dólares.13 
La búsqueda de alternativas de producción y comercialización en el sector contribuirá a mejorar la 
situación de empleo, así como se mejorará el nivel de ingresos de la población. 
 
 
1.4. Delimitación espacial y temporal 
 
o Espacial 
El presente proyecto se desarrolla en la ciudad de Quito que comprende los limites definidos en el 
distrito metropolitano, el barrio Lucha de los pobres se encuentra ubicado dentro de estos límites en el 
sur oriente del distrito metropolitano, colindante con los barrios de la Argelia Alta y Guajaló hacia el 
nororiente y la Balvina, Urisayas y Turubamba hacia el  noroeste. 
 
o Temporal 
Para el desarrollo de este proyecto es importante realizar un diagnóstico adecuado del entorno 
económico y social del sector donde se implementara el mismo, para ello se recolectara información y 
se realizara un análisis de los últimos cuatro años anteriores, es decir el periodo para el diagnóstico será 
desde 2008 a 2011. 
 
 
 
12Página web INEC: www.inec.gob.ec/ipc_canastabasica_nacional_ciudades_12_2011[1] 
13Página web INEC: www.inec.gob.ec/ ipc_canastavital_nacional_ciudades_12_2011[1] 
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1.5. Objetivos  
 
1.5.1. General  
 
Diseñar una propuesta para mejorar el empleo y los ingresos de la población. 
 
1.5.2. Específicos 
 
- Realizar un diagnóstico de la situación socioeconómica del barrio. 
- Analizar la situación socioeconómica de la comunidad. 
- Formular un proyecto que cumpla con los principios de la economía social y solidaria.  
 
1.6. Hipótesis  
 
1.6.1. General  
 
Un proyecto basado en los principios de la economía social y solidaria contribuirá a mejorar las 
condiciones de vida de la comunidad. 
 
1.6.2. Específicas 
 
- El barrio Lucha de los Pobres es un sector de bajos ingresos, con alta incidencia de pobreza por 
necesidades básicas insatisfechas (NBI). 
 
- El análisis de la situación socioeconómica de la comunidad permite comprobar las condiciones de 
vida en que se encuentran los pobladores. 
 
 
- Entre los principales problemas socioeconómicos se puede identificar los bajos niveles educativos 
de la población, el desempleo y el empleo informal que determinan bajos ingresos familiares 
insuficientes para cubrir el costo de la canasta básica. 
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1.7. Metodología  
 
En el presente trabajo se utilizara el método deductivo- inductivo: 
 Método Deductivo 
Es el proceso de conocimiento que se inicia con la observación de fenómenos generales con el 
propósito de señalar verdades particulares contenidas explícitamente en la situación general 
 Método Inductivo 
Es un proceso de conocimiento que se inicia por la observación de fenómenos particulares con el 
propósito de llegar a conclusión y premisas generales que pueden ser aplicadas a situaciones a la 
observación.”14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14http://www.slideshare.net/kriss2505/tipos-de-metodos-de-investigacion 
N, URZUA. W, K, ESSLEN. D, ANTISERI. Filosofía de la Ciencia y Metodología Crítica. 
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Gráfico 2: Método Deductivo - Inductivo 
 
 
 
Fuente: www.blogspot.com 
Elaboración: Los autores. 
 
 
1.7.1. Métodos 
 
Esta metodología se inicia con la observación de fenómenos generales con el propósito de señalar las 
verdades particulares contenidas explícitamente en la situación general, como es el método deductivo, 
y del método inductivo en que partiendo de la observación dirigida en muchos casos particulares y 
concretos se llega a una ley, regla, principio o a una generalización. 
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1.7.2. Técnicas o procedimientos  
 
Entre los procedimientos que utiliza el método deductivo están la aplicación, comprobación y 
demostración, mientras que el método inductivo utiliza la observación, experimentación y 
comparación. Entre las técnicas utilizadas esta la evaluación financiera, valor actual neto, tasa interna 
de retorno. 
1.7.3. Variables e indicadores 
 
Tabla 2: Variables e indicadores 
VARIABLES E INDICADORES 
DOMINIO VARIABLES INDICADORES FORMA DE CALCULO 
Economía 
Desempleo Tasa de desempleo Desempleados /PEA 
Subempleo Tasa de subempleo Subempleados/PEA 
Pobreza 
Población con 
necesidades básicas 
insatisfechas (NBI) 
 % de población con NBI 
Ingreso familiar 
Promedio de ingresos de una 
familiar de 4 miembros con 1.6 
perceptores de ingresos 
Poder adquisitivo 
de la población 
Costo de la canasta 
básica vs ingreso familiar 
Ingreso familiar / costos canasta 
básica 
Costo de la canasta vital 
vs ingreso familiar 
Ingreso familiar / costo de la 
canasta vital 
Restricción del consumo 
 Costo canasta básica o vital – 
ingreso familiar. 
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1.8. Cronograma de actividades 
 
ETAPA ACTIVIDADES MESES 
1 2 3 4 5 6 
A 
Selección y             
Recopilación de             
Materiales informativos       
B 
Clasificación y              
Ordenamiento de         
Materiales            
C Análisis e              
Interpretación de la información        
D 
Redacción de la obra por capítulos:             
• Capitulo II             
• Capitulo III           
• Capitulo IV           
• Capitulo v       
E 
Revisión por el director:             
• Capitulo II             
• Capitulo III           
• Capitulo IV           
• Capítulo V            
F Presentación y corrección final             
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CAPITULO II 
DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DE LA POBLACIÓN 
 
2.1. Antecedentes del barrio 
 
2.1.1 Ubicación y Límites 
 
Quito se encuentra ubicado a 2.800 msnm, metódicamente se podría mencionar que se encuentra en la 
línea ecuatorial (0º10’ de latitud sur), en las faldas del volcán Pichincha (4.794 msnm), delimitada por 
las estribaciones al Occidente del Pichincha y el Atacazo, y al Oriente las colinas de Bellavista y 
Puengasi. La ciudad posee una forma alargada, se extiende más de 40 km, a lo largo y de 5 a 6 km, a lo 
ancho. 
 
Quito se caracteriza por un clima de tipo ecuatorial de altura, con una temperatura media de 13,5 ºC. 
La pluviometría se caracteriza por una fuerte diferencia entre el norte (800 mm) y sur (más de 1400 
mm) de la ciudad, en una distancia aproximada de más de 40 km, por el posicionamiento del volcán 
Pichincha se protege el norte de la ciudad del ingreso de masas de aire húmedas del sudeste. 
 
Para conocer desde el punto de vista histórico el Barrio Lucha de los Pobres nos remontamos al año 
1983, cuando la ciudad de Quito se extendía al Norte hasta Cotocollao y al Sur hasta Guamaní. En 
estas circunstancias surge el barrio Lucha de los Pobres, ubicado en el sector sur – oriente de Quito, en 
las laderas de Turubamba convirtiéndose en uno de los 153 barrios marginales de la capital.  
 
Actualmente se encuentra ubicado en la Zona Sur: Eloy Alfaro, Parroquia: Argelia, Barrio Lucha de los 
Pobres, y consta dentro de los 209 barrios del DMQ. 
 
 
2.1.2 Antecedentes Históricos 
 
En su inicio este barrio estaba conformado por 200 familias de escasos recursos, gente humilde que 
llegaban de distintas provincias de nuestro país, en el afán de buscar de alguna manera mejorar su 
pobre y desgastada situación económica y social. 
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En una noche obscura y fría, cual característica del sur de Quito, estas personas representativas de más 
de 200 hogares de este sector se organizaron y formaron una pre cooperativa, denominada “Lucha de 
los Pobres”, cuyo fin específico era el de tener un techo propio, organizados en un principio por un 
grupo de traficantes de tierras, se tomaron la hacienda de Santa Ana de propiedad de la familia Peña 
Herrera conformada por 123 hectáreas, lugar en el cual al pasar el tiempo se convirtió en un 
asentamiento de hecho.  
 
Entre 1983 y 1986 los moradores de este asentamiento sufrieron grandes desalojos por parte de la 
fuerza pública, que con cuyos ataques sembraron terror en la zona, frente a esta situación los 
moradores estaban dispuestos a entregar sus vidas, antes que entregar sus tierras.  
 
Porque en sí sabían, que era la única oportunidad para conseguir un pedazo de tierra que garantice el 
futuro de sus hijos. 
 
En estas circunstancias y ya declaradas las intenciones de estas personas de mantenerse como un 
asentamiento ilegal, surgen otras necesidades básicas, como son la carencia de los principales servicios 
básicos, como son la falta de agua, luz, alcantarillado, acompañados de la carencia de escuelas, 
mercados, centros de salud, entre otros. 
 
Con el fin de dar solución a estas problemáticas, se conformó en el año de 1985 un comité pro mejoras 
“Lucha de los Pobres”, el mismo que estaba integrado por un conjunto de moradores dispuestos a 
luchar en búsqueda de las obras sociales para su comunidad. 
 
Posteriormente en el año de 1990, tras 7 años de litigio con los propietarios de la hacienda, se logró un 
acuerdo que permitía la compra del predio por parte la cooperativa de vivienda “Lucha de los Pobres”, 
dicha negociación se realizó ante la señora: Argentina Peña Herrera Perkins, así terminando una etapa 
de ilegalidad y abuso en contra de los moradores. 
 
A partir de 1990, la cooperativa de vivienda popular “Lucha de los Pobres” comienza a poblarse 
vertiginosamente, y para el año de 1995 contaba con una población mayor a las 2500 personas y de 
carácter creciente. 
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En la actualidad el Barrio de La Lucha de los Pobres cuenta con una población aproximada de 20.000 
personas y recientemente en el mes de septiembre celebró el vigésimo noveno aniversario de la 
creación de este barrio de carácter legal ubicado en el Distrito Metropolitano  
 
 
2.1.3 Luchas y Logros del Barrio la Lucha de los Pobres 
 
A medida de la creciente tendencia poblacional de barrio de la Lucha de los Pobres, el comité pro 
mejoras, conjuntamente con la cooperativa, comenzaron a ejecutar obras trascendentales, de carácter 
social y fundamental para el óptimo desarrollo del barrio, entre las principales podemos denotar las 
siguientes: 
 
• Gestión del Comité por la consecución de un Centro de Salud en el sector bajo de la Lucha de 
los Pobres. (1991, obra realizada) 
• Gestión por la consecución de un mercado en el sector medio. (1992, obra realizada)  
• Gestión para la consecución de una escuela en el sector alto. (1992, obra realizada15) 
 
Cabe mencionar que la Cooperativa de vivienda popular “Lucha de los Pobres” durante sus 29 años de 
existencia y con el esfuerzo de sus habitantes, logro cristalizar obras básicas como son: agua potable, 
alcantarillado, luz eléctrica, transporte, telefonía fija, y un 80% de las calles asfaltadas y adoquinadas. 
En el año 2008 se liquidó la Cooperativa, para luego constituirse en un barrio más del Distrito 
Metropolitano de Quito. 
 
 
2.1.4 Actualidad 
 
El 21 de agosto del 2011 el Municipio de Quito diò diplomas de reconocimiento a los dirigentes del 
Barrio Lucha de los Pobres por el trabajo realizado durante muchos años por lograr beneficios para 
más de 3 mil personas que se iniciaron como socios para obtener una vivienda y que hoy forman parte 
de este barrio. 
 
15Escuela Fiscal “Nicolás Guillen, que funciona con 10 grados de educación básica y consta con más de 890 
alumnos. 
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El alcalde Jorge Albán, la concejala Luisa Maldonado y la administradora de la Zona Sur Mónica 
Sandoval, entregaron las menciones a Víctor Vizuete,   Antonio Carrazco, Mariana de Jesús Baca, 
Rosa Dibujes, entre otros.  
 
En esta ocasión el alcalde de Quito, supo mencionar que las autoridades municipales implementan 
varias acciones por lograr que los moradores de los barrios del sur cuenten con obras importantes y de 
beneficio comunitario relacionadas con el tema de transporte, salud, vivienda, educación, obra pública. 
En función de este punto señaló que se orienta de un programa de intervención del transporte que unirá 
las zonas norte, centro y sur, y los valles del Distrito.   
 
Entre las obras que se desplegarán destacó el Hospital Materno Infantil próximo a construirse, así 
como también el Centro Cultural del Sur que será el más grande de la ciudad capital.  Se mejorará el 
Parque Metropolitano del Sur para que la ciudadanía pueda disfrutar de la naturaleza que ofrece este 
parque.  
  
Indicó que el Municipio de Quito lleva adelante programas de vivienda dirigido a las colectividades de 
esta zona. Cuatro de los cinco programas de vivienda se están desplegando en el sur de Quito. 
Manifestó que muy pronto se iniciarán las tareas de limpieza de los ríos Machàngara, Monjas.  
 
En las áreas públicas de la zona sur se han colocado exposiciones fotográficas que cuentan la historia 
de Quito y del país. Señaló que en 15 plazas de la zona sur de Quito, se tiene previsto llevar adelante 
actividades culturales. (Agencia Pública de noticas de Quito). 
 
 
2.2. Población 
 
De acuerdo a la información del último censo de población, la población total del área de estudio es de 
18.635 habitantes, lo que representa el 0.83 % del total del área urbana de la ciudad de Quito, 
compuesto por 2 .´239.199 habitantes. Además presenta una tasa demográfica media de 39.25hab/Ha. 
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Tabla 3: Población del Área de estudio 
 
 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda Año 2010 
Elaboración: Los Autores 
 
Gráfico 3: Habitantes por Etnias, Barrio Lucha de los Pobres 
 
 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda Año 2010 
Elaboración: Los Autores 
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De este total, 112 (0,60 %) corresponde a la población afroamericana, 334 (1,79%) corresponde a la 
población mulata, 15 (0,08%) corresponde a la población blanca, 1,978 (10.61 %) a la población 
indígena y 16196 (86,91 %) corresponde a la población mestiza. 
 
 
2.2.1. Composición Poblacional por la edad 
 
La pirámide poblacional nacional privilegia los rangos de edad entre 0 a 24 años, seguido por el rango 
entre 25 a 49 años de edad.  
 
La tendencia nacional se mantiene en el área de estudio, concentrándose el mayor número de 
habitantes entre los rangos de 5 a 9 y 25 a 29 años de edad. Indicando que la población del área de 
estudio es joven. 
 
Gráfico 4: Pirámide Poblacional del Área de Estudio 
 
 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda Año 2010 
Elaboración: Los Autores 
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Con relación al estado civil, tomando como base la encuesta realizada en el área de estudio, en la 
población mayor de 12 años se puede determinar que son casados, éste es el estado civil de mayor 
porcentaje presente en la zona con un 47,30%, seguido por el soltero con un 45,05%, dicha 
información puede ser corroborada con la información del censo 2010, que indica que en la zona el 
estado civil casado representa el 46,14% 
 
 
Gráfico 5: Estado Civil de la Población Lucha de los Pobres 
 
 
 
Fuente: Trabajo de Campo, agosto 2012 
Elaboración: Los Autores 
 
 
2.2.2 Tasa de Crecimiento Poblacional 
 
Se define la Tasa de Crecimiento Poblacional (TCP), como el “aumento o disminución de la población 
por año en un determinado periodo debido al aumento natural y a la migración neta, expresada como 
porcentaje de la población del año inicial o base”. 
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El municipio del DMQ no posee TCP a nivel barrial, solo a nivel parroquial, por tal motivo en base a 
los datos suministrados, se determinara que la parroquia Argelia posee una TPC para el periodo de 
2010 – 2021 de 13.5%. 
 
Además como consecuencia de la migración campo-ciudad y el proceso de rápida urbanización, la 
población ha tenido un aumento de 303% en la parroquia de Argelia de 11.972 a 48.296 habitantes. 
 
 
Tabla 4: Proyecciones de Población 
 
 
Fuente: DMQ, Secretaria de Planificación Territorial 
Elaboración: Los Autores 
 
2.2.3 Migración 
 
A partir de la década de los años 1970, la capital de los ecuatorianos tiene un rápido crecimiento 
poblacional, por la migración campo - ciudad y de ciudades intermedias, a causa de que dentro de las 
ciudades principales se garantiza mayores ingresos por cuestión de sueldos y salarios. 
 
Esto da origen a los asentamientos de carácter informal, en específico en áreas periféricas de la ciudad, 
sin que el Municipio pueda controlar y regular.  
 
Las lotizaciones irregulares, promovidas por los traficantes de tierras, sin ninguna planificación urbana, 
caotiza a la ciudad. Así, se ofertan terrenos a bajo costo, pero sin servicios básicos, ubicados en zonas 
de riesgos naturales. 
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Tabla 5: Lugar de nacimiento de los habitantes del área de estudio. 
 
Fuente: Trabajo de Campo, agosto 2012 
Elaboración: Los Autores 
 
Del análisis de la información de campo y del INEC, se puede determinar que en la zona de estudio, la 
población inmigrante está constituida por más del 50% del total; dentro de este porcentaje, las 
provincias de la sierra contribuyen cerca del 92% de la población, que ha migrado a este barrio. 
 
Gráfico 6: Motivos de migración hacia Quito 
 
 
 
Fuente: Trabajo de Campo, agosto 2012 
Elaboración: Los Autores 
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2.3 Educación 
 
2.3.1 Instituciones Educativas 
 
En lo referente a establecimientos educativos, el barrio Lucha de los Pobres posee 10 establecimientos 
educativos divididos en 7 establecimientos de pre primaria, 3 establecimientos de primaria. Dentro del 
área de estudio se encuentran 369 niños en Pre primaria y 1135 alumnos en Primaria, además existen 
45 Promotoras y 51 maestros. 
 
Tabla 6: Establecimientos Educativos en el Área de Estudio 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de Campo, agosto 2012 
Elaboración: Los Autores 
 
 
2.3.2 Analfabetismo y Niveles de Instrucción 
 
De acuerdo con datos del Municipio de Quito, en zona de estudio existe una tasa de analfabetismo del 
4,3%. La incidencia de analfabetismo es más alta para la población femenina, la misma que es del 
5,9% frente al 2,6% de la tasa masculina. 
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Si dicha tasa comparamos con la tasa general de analfabetismo de Quito que bordea el 3.4 %, podemos 
denotar, que si bien el barrio La Lucha de los Pobres en comparación con los barrios contiguos, es el 
que maneja un menor nivel de analfabetismo, en comparación con la tasa global del Distrito 
Metropolitano de Quito, se puede ver que casi la sobrepasa en un punto porcentual, demostrando que 
está sobre la media del analfabetismo de Quito, y que es necesario un mayor enfoque del ámbito 
educativo dentro del barrio. 
 
En la Tabla 7 se puede observar una desagregación por barrios referenciales. 
 
Tabla 7: Tasa de Analfabetismo en el área de estudio. 
 
 
Fuente: DMQ, Secretaria de Ordenamiento Territorial. 
Elaboración: Los Autores 
 
Si se realiza un comparativo entre los diferentes barrios que conforman la zona de Eloy Alfaro, 
podemos determinar que el barrio La Lucha de los Pobres maneja el menor nivel de analfabetismo 
entre los barrios contiguos. 
 
En el tema de nivel de instrucción sin duda que el mayor número de habitantes del área de estudio 
presentan un nivel de instrucción primario corresponden al 46,43% de la población total. Es notorio 
que la población en los niveles de instrucción superior, alcance tan solo el 4,77% de la población.  
 
A continuación se observa la composición poblacional por nivel de instrucción. 
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Tabla 8: Nivel de instrucción área de estudio 
 
 
Fuente: Trabajo de Campo, agosto 2012 
Elaboración: Los Autores 
 
Según la información levantada en campo, el nivel de instrucción máximo alcanzado por la mayoría de 
habitantes es primaria, a continuación se revisan los resultados. 
 
 
Gráfico 7: Nivel de Instrucción 
 
 
 
Fuente: Trabajo de Campo, agosto 2012 
Elaboración: Los Autores 
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2.4 Vivienda 
 
2.4.1 Infraestructura de Vivienda 
 
El número de viviendas dentro del área de estudio es de 5719, de las cuales las ocupadas por sus 
propietarios es de 4822 que representan el 84% del total de viviendas. Cabe recalcar que dentro de los 
barrios fronterizos a éste, la tendencia de que la vivienda este ocupada por sus propietarios es 
constante. 
 
Gráfico 8: Tendencia de vivienda en el Área de Estudio 
 
Fuente: Trabajo de Campo, agosto 2012 
Elaboración: Los Autores 
 
2.4.2 Tipos de Viviendas 
 
El análisis de las características de viviendas predominantes en la zona, deja ver que la mayor parte de 
la población reside en viviendas de buenas condiciones de infraestructura y con todos los servicios 
básicos, características propias de una vivienda de clase media. 
 
De acuerdo al VI Censo de Vivienda de 2010, el 71.08% se incluyen dentro de la categoría de casas, 
villas o departamentos. 
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Gráfico 9: Tipos de Viviendas 
 
 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010. 
Elaboración: Los Autores 
 
2.4.3 Disponibilidad de Servicios Básicos 
 
El abastecimiento de servicios básicos en la zona de estudio presenta índices altos en función de su 
cumplimiento de la prestación del servicio, en comparación al promedio de la ciudad de Quito. 
 
Este cumplimiento está dado ya que el agua potable es una de las condiciones más importante para 
reducir las enfermedades intestinales y parasitarias dentro de los ciudadanos, se registra en la zona el 
99,36% de la población con agua potable, dejando de lado un tratamiento típico de los hogares el cual 
era hervir el agua. 
 
En el país, la disponibilidad del servicio de energía eléctrica se ha extendido notoriamente, así en los 
hogares un 96,05 % cuentan con luz de la red pública. Es importante considerar que solo el 51.95% 
dispone de teléfono para su servicio, a pesar de ser uno de los servicios básicos más útiles en la 
actualidad. 
 
En temas ambientales relacionados con servicios básicos, el 95,69 % de los hogares cuenta con un 
sistema de alcantarillado, lo que sugiere las eficientes condiciones sanitarias que influyen en la salud 
de los miembros de las familias y en la calidad de vida. Mientras que el 98,76 % de hogares elimina los 
residuos sólidos producidos por el hogar mediante carro recolector, pero el 1.24% todavía elimina estos 
residuos arrojándolos a terrenos baldíos o a las quebradas de la zona. 
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En las siguientes tablas se realiza un resumen del porcentaje de cobertura de servicios básicos de los 
barrios dentro del área de influencia. 
 
Tabla 9: Cobertura de servicios básicos en el área de estudio 
 
Fuente: Trabajo de Campo, agosto 2012 
Elaboración: Los Autores 
 
2.5. Salud 
 
2.5.1. Recursos Humanos y establecimientos de Salud 
 
La oferta de infraestructura de salud en el barrio la Lucha de los Pobres está compuesto por un Centro 
de Salud. En este sitio labora 8 médicos, 3 odontólogos, 3 obstetras, 4 enfermeras, 1 auxiliar de 
servicio, 5 administrativos, 1 inspector de salud y 1 promotor de salud. 
 
Tabla 10: Establecimiento de Salud dentro del Área de estudio 
 
Establecimiento Área del Ministerio de 
Salud Pública 
Tipo de Unidad 
Lucha de los Pobres Área de Salud Nº7 Centro de Salud 
 
Fuente: Trabajo de Campo, agosto 2012 
Elaboración: Los Autores 
 
Los casos de enfermedades que requieren de tratamiento ambulatorio, son atendidos en el Centro de 
Salud y en los casos existentes de emergencias son trasladados al hospital público más cercano. 
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2.5.2. Salud Reproductiva y Atención del Parto 
 
Los indicadores acerca de parámetros de sexualidad en el cantón determinaron que para el grupo de 
mujeres en edad fértil (15 a 49 años) los promedios de edad para la primera relación sexual y la 
primera unión conyugal son de 15 y 23.4 años respectivamente.  
 
El 99 % de las mujeres casadas o unidas declara tener conocimientos de métodos anticonceptivos, en 
tanto que el 76,1% reconoce utilizarlo.  
 
Dentro del área de estudio el número de mujeres en edad fértil son de 6.674 mujeres y se atendieron 
aproximadamente 478 embarazos en los últimos 10 años en el Centro de Salud dentro del área de 
estudio según información recopilada en campo. 
 
Según las estadísticas vitales realizadas por el INEC en el 2010, la tasa de fecundidad general de la 
parroquia la Argelia es de 123,8 por 1000 mujeres en edad fértil. La tasa de natalidad es de 34,5 por 
1000 habitantes en la misma parroquia. 
 
2.5.3. Morbilidad y Tasa de Mortalidad 
 
La morbilidad se refiere a los efectos que tiene una enfermedad dentro de una población, en el sentido 
de la proporción de personas que la padecen en un sitio y tiempo determinado, mientras que la tasa de 
mortalidad es el indicador demográfico que señala el número de defunciones por cada 1,000 habitantes, 
durante un período determinado, generalmente un año. 
 
Las principales causas de morbilidad en el barrio Lucha de los Pobres se encuentra en el siguiente 
gráfico: 
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Gráfico 10: Principales causas de Morbilidad en el Barrio Lucha de los Pobres 
 
 
 
Fuente: Centro de Salud Lucha de los Pobres, 2011 
Elaboración: Los Autores 
 
Se puede denotar que las enfermedades más representativas dentro del barrio, son las que están 
asociadas con infecciones y problemas parasitarios, debido a que hace algún tiempo no existía el 
cumplimiento total de los principales servicios básicos, pero que en la actualidad cerca del 90% de los 
servicios básicos son satisfechos. 
 
 
2.6. Características Económicas de la Población 
 
2.6.1. Población Económicamente Activa (PEA) 
 
La PEA está conformada por las personas de 10 años y más que trabajaron al menos 1 hora en la 
semana de referencia, o que no laboraron, pero tuvieron empleo (ocupados), o bien, aquellas personas 
que no tenían empleo, pero estaban disponibles para trabajar y buscaban empleo (desocupados).16 
 
16Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), Glosario de Conceptos y Definiciones, 2012 
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La población económicamente activa (PEA) en el área de estudio está constituido por 12.647 personas 
que representa el 67,86 % de la población total. El 21,14 % de la PEA se concentra en el componente 
femenino, mientras que el masculino alcanza el 78,86 %. 
 
Tabla 11: Población Económicamente Activa 
 
 
Fuente: Trabajo de Campo, agosto 2012 
Elaboración: Los Autores 
 
 
2.7. Organización Social del Barrio 
 
El barrio la Lucha de los Pobres esta direccionando bajo un organismo de dirección, el cual a su vez 
esta subdividido en los siguientes entes: 
 
• La Asamblea General 
• El Directorio 
• Las comisiones especiales 
 
2.7.1. La Asamblea General 
 
Es la máxima autoridad del Comité Barrial y la integran todos los socios activos, la cual está precedida 
por un presidente y sus decisiones se aprueba con mayoría de votos. 
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2.7.2. El Directorio 
 
Es el Organismo Administrativo del Comité Barrial, el cual a su vez está conformado por: 
 
• Presidente 
• Vicepresidente 
• Secretario 
• Tesorero 
• Vocales principales, con sus respectivos suplentes 
• Sindico 
 
Está encargado definir políticas de organización, aprobar proyectos, ejecutar resoluciones, entre otras. 
 
 
2.7.3. Comisiones Especiales 
 
Están conformadas en función de actos de carácter social, educación, cultura, deportes, relaciones 
públicas y salud. Su función está dada para investigar la acción de diferentes actos. 
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CAPITULO III 
 
IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 
 
3.1. Análisis de las condiciones de vida del barrio Lucha de los Pobres del Distrito Metropolitano 
de Quito 
El Barrio Lucha de los Pobres o conocido jurídicamente como Cooperativa de Vivienda Lucha de los 
Pobres; su conformación fue resultado de un asentamiento y de un periodo histórico de confrontación 
como ya se había mencionado con anterioridad, este barrio fue legalizado por el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, mediante Ordenanza 2966 el 4 de Agosto de 1992, está ubicado al sur este de 
la Administración Zonal Eloy Alfaro, parte desde el Machàngara y la Avenida Pedro Vicente 
Maldonado a la altura de San Bartolo y bordea la nueva Vía Oriental.  
 
 
3.1.1. Población actual 
Tabla 12: Población Actual / Representación Porcentual 
 
Fuente: Trabajo de Campo, agosto 2012 
Elaboración: Los Autores 
 
La población total de la Lucha de los Pobres es de 18.635 personas, dicha población se distribuye en 
dos sectores, Alto y Bajo, esta distribución se dio por medio de una división política en los inicios de la 
conformación del barrio, la suma de las extensiones de los dos sectores da un total de 150.8 Hectáreas. 
Dentro de un análisis porcentual, podemos ver que existe mayor índice de personas del género 
femenino 50.30 %, con relación a los hombres 49.70 % como se muestra en la tabla 12. 
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Gráfico 11: Representación Porcentual por Sexo 
 
 
Fuente: Trabajo de Campo, agosto 2012 
Elaboración: Los Autores 
 
 
3.1.1.2 Estado Civil de la Población 
 
Gráfico 12: Representación por Estado Civil 
 
 
Fuente: Trabajo de Campo, agosto 2012 
Elaboración: Los Autores 
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Como se puede determinar en el gráfico 12, existe un mayor número de personas casadas representadas 
por un 47%, seguido muy de cerca por personas solteras con un 45%, lo que representa que el barrio 
Lucha de los Pobres, está mayormente conformado por hogares con personas casadas. 
 
 
3.1.2. Ocupación laboral de los pobladores 
 
Gráfico 13: Categoría de Ocupación Laboral 
 
 
Fuente: Trabajo de Campo, agosto 2012 
Elaboración: Los Autores 
 
El 47% de las personas que viven en el barrio Lucha de los Pobres trabajan para empresas del sector 
privado, un 27% trabajan de forma autónoma en un negocio propio. Lo que determina que los ingresos 
percibidos dentro del barrio por parte de los hogares, son mayoritariamente originados en el sector 
privado además que un 27% de personas al tener un autoempleo o negocio propio, no tiene un ingreso 
fijo se les considera como subempleados.  
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3.1.2.1 Ocupación Actual de la Población 
 
Gráfico 14: Ocupación Actual de la Población 
 
 
Fuente: Trabajo de Campo, agosto 2012 
Elaboración: Los Autores 
 
 
Como refleja la gráfica 14 de la Ocupación Actual se puede distinguir, que la mayoría de las personas 
se encuentran laborando dentro del sector comercial, y como segundo ente ocupacional dentro de las 
empresas privadas de la ciudad. 
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3.1.3. Distribución poblacional según edad y sexo 
 
Gráfico 15: Población según Edad y Sexo 
 
 
Fuente: Trabajo de Campo, agosto 2012 
Elaboración: Los Autores 
 
Dentro del estudio en el barrio Lucha de los Pobres, existe mayor incidencia de personas dentro de los 
25 a 29 años, lo que expresa que la población actual es mayoritariamente joven, además el género 
predominante dentro del barrio es el femenino. 
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3.1.4. Distribución poblacional según nivel de instrucción 
 
Tabla 13: Distribución poblacional según nivel de instrucción 
 
 
Fuente: Trabajo de Campo, agosto 2012 
Elaboración: Los Autores 
 
Como se puede analizar mediante la tabla 13, la mayor parte de la población se maneja o a realizado 
sus estudios con relación a la primaria y secundaria, mientras que el grupo menos significativo es que 
está enfocado dentro del Postgrado, esto puede estar direccionado a que son pocas las personas que 
mantiene un nivel económico y educativo para poder realizar este tipo de instrucción, además que no se 
debe descartar que a mayor nivel de educación, mayor son los ingresos, por lo cual tienden muchas de 
las personas a salir de este sector. 
 
3.1.5. Situación social de los pobladores 
3.1.5.1 Organización Social 
El nivel más elemental de organización existente en el barrio dentro del área de estudio gira en torno a 
los Comités Barriales Pro-mejoras, cuya función principal es mediar con el Municipio de Quito su 
estado de legalidad, para luego poder optar por la obtención de servicios básicos que mejoren la calidad 
de vida de los moradores. 
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La legitimidad representativa de este comité se sustenta en su peso gravitante como espacio primario 
de constitución de relaciones sociales colectivas, más allá de las relaciones de parentesco y afinidad. 
 
Este comité pro-mejoras cuenta con una directiva barrial  que se reúne una vez por mes en la Casa 
Comunal del barrio. Se constató la organización del Comité de Salud, del Comité de Mujeres, la 
Organización de Jóvenes, la Asociación Cantonal de Discapacitados, entre otros. 
 
 
3.1.5.2 Relación con el Municipio 
 
Actualmente la relación existente entre el barrio del área de estudio y el Municipio del DMQ 
específicamente la administración zonal Eloy Alfaro, es buena, debido a dos proyectos de 
mejoramiento integral del barrio, ejecutados por la Municipalidad. 
 
El primero es el programa denominado “50-50”, un programa de mejoramiento integral de servicios e 
infraestructura básica, que tiene por objetivo mejorar la infraestructura básica del barrio, mediante una 
división de costos por la mitad. (Municipio DMQ) 
 
Así el Municipio o las Empresas Municipales proporcionan el 50 % de costo total de la obra de 
mejoramiento del barrio y el otro 50% va por cuenta de los beneficiaros de la obra, es decir por los 
moradores, encargados de proporcionar mano de obra calificada y no calificada, en caso de no disponer 
de fondos. 
 
El segundo es el programa denominado “Mi Barrio Lindo”, programa cuyo fin es optimizar la calidad 
de vida de las familias de barrios populares de la ciudad de Quito, a través del mejoramiento de su 
infraestructura básica y equipamiento urbano, así como la ejecución de programas sociales 
complementarios. 
 
Dentro de la infraestructura básica se encuentra el mejoramiento de vías y aceras, y conexiones de 
servicios básicos en vías re - conformadas. En el equipamiento urbano está: la implementación de 
equipamiento de recreación, equipamiento de comercialización, adecuación de equipamiento 
comunitario existente y recuperación de quebradas.  
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Mientras que en proyectos sociales están: la canasta comunitaria, seguro metropolitano de salud, 
seguridad ciudadana y alarmas comunitarias, red madres cuidadoras, educación ambiental y manejo de 
desechos sólidos. El financiamiento de “Mi Barrio Lindo” es de 36 millones de dólares (BID: 34 
millones y MMQ: 2 millones).17 
 
El barrio legal del área de estudio ya se han visto beneficiados con este programa ya sea con obras 
entregadas o en ejecución.  
 
Tabla 14: Inversión en el barrio La Lucha de los Pobres por medio del Programa “Mi Barrio Lindo” 
 
 
Fuente: DMQ, Administración Zonal Eloy Alfaro.  
Elaboración: Los Autores 
 
 
3.2. Priorización de problemas 
 
3.2.1 Codificación de Problemas 
3.2.1.1. Salud  
1. En el Centro de Salud del barrio Lucha de los Pobres la atención es deficiente en 
emergencias, y administración, no se promociona debidamente las campañas de salud que se 
organiza.   
2. Contaminación ambiental a causa de la emanación del humo de los buses   
 
17Informe Anual de Proyectos del Municipio Metropolitano de Quito, 2012 
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3.2.1.2. Recursos naturales y ambiente  
1. Contaminación producida por los automotores, en especial buses, por ruido y esmog. 
2. La red de canalización no recibe mantenimiento, tratamiento ni la inspección permanente 
3. Falta de arborización en los pasos peatonales. 
 
3.2.1.3. Familia  
1. Los roles de la familia no se comparten por existencia de machismo y violencia interfamiliar  
2. La juventud no dispone de opciones, ocupacionales y recreativas que eviten la mala utilización 
de su tiempo libre.  
3. Altos niveles de gente que migra al barrio la Lucha de los Pobres 
4. Existe la pérdida de valores de padres e hijos. 
 
3.2.1.4. Producción  
1. Falta de capacitación productiva en fuentes alternativas de trabajo, microempresas, huertos 
familiares, reciclaje de basura, artesanía, etc.  
2. Falta de capacitación a los comerciantes para poder ser competitivos, en calidad y precios. 
 
3.2.1.5. Educación y recreación  
1. El nivel pedagógico de los docentes requiere actualización e incentivos para educar para la 
vida  
2. No existen programas de recreación para todos los grupos etarios del barrio  
3. En el barrio la Lucha de los Pobres el curriculum educativo en todos los niveles no responden a 
las necesidades del desarrollo humano. 
 
3.2.1.6. Seguridad ciudadana  
1. Los robos a domicilio son constantes sin que la policía demuestre su función de la protección 
ciudadana, al igual que la función judicial  
2. El barrio Lucha de los Pobres carece de planes de contingencia en seguridad ciudadana y salud  
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3.2.1.7. Infraestructura y servicios básicos  
 
1. Mal estado de las vías internas y acceso de calles y caminos  
 
3.2.1.8. Identidad cultural 
 
1. Pérdida de identidad cultural 
 
Tabla 15: Matriz de Priorización de problemas del barrio La Lucha de los Pobres 
 
Elaboración: Los Autores 
 
Como se puede determinar, existen grandes problemas que necesitan de soluciones muy focalizadas, 
pero dentro del análisis global la mejor forma de reivindicar el sistema dentro del barrio Lucha de los 
Pobres es dinamizando el ente socio-económico, para lo cual la propuesta está dada por un estudio de 
Pre-factibilidad para la incorporación de una Banca Comunal, medio por la cual se otorgará 
microcréditos dentro de los contextos internacionales que manejan las bancas comunales, cuyo fin será 
dinamizar la economía de las personas que viven dentro de este barrio, a su vez estructurando el ente 
generador ante los comerciantes, amas de casa y desempleados para que puedan realizar actividades 
económicas de mayor nivel que permitan mejorar sus ingresos y de esta forma mejorar el nivel de vida 
dentro del barrio. 
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3.3. Percepción de la Banca Comunal en el Barrio La Lucha de los Pobres 
 
Tamaño de la muestra 
 
Tomando en cuenta los datos anteriormente mencionados, se empleará la siguiente fórmula: 
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3.3.1. ¿Conoce usted lo que es una Banca Comunal? 
 
Análisis: El 37% de los pobladores del barrio conoce sobre lo que es una Banca Comunal, mientras 
que un 63% desconoce sobre lo que es una Banca Comunal. 
 
3.3.2. ¿Está de acuerdo con que se cree una Banca Comunal en el Barrio?  
 
Análisis: Después de una corta explicación sobre en qué consiste la Banca Comunal, el 97% de los 
pobladores del barrio está de acuerdo con la implementación de este modelo dentro del Barrio Lucha 
de los Pobres. 
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3.3.3. ¿Conoce usted lo que es un microcrédito? 
 
Análisis: El 83% de los pobladores del barrio conoce sobre lo que es un Microcrédito, mientras que un 
17% desconoce sobre el significado del mismo 
.  
3.3.4. ¿En qué condiciones quisiera que se le otorgue un crédito? 
 
Análisis: El 60% de los pobladores del barrio desea un crédito a Largo Plazo, un 30% un crédito a 
Mediano Plazo, mientras que un 10% busca un crédito a Corto Plazo. 
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3.3.5. ¿Si tuviera la necesidad de conseguir dinero para una necesidad de financiamiento a quien 
acudiría primero?  
 
Análisis: El 40% de los pobladores del barrio Lucha de los Pobres en caso de necesitar dinero 
acudirían a un banco o cooperativa, 30% a un préstamo familiar, 10% no está seguro a quien acudiría.  
 
3.3.6. ¿Por qué escogería la opción de la pregunta anterior? 
 
Análisis: El 47% de las personas del barrio mencionaron que acudirían a un banco o cooperativa, 
porque ya lo conocen, 23% acudiría a un familiar por no endeudarse y un 13% porque es la forma más 
rápida de financiarse. 
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3.3.7. ¿Tiene algún negocio propio? 
 
Análisis: El 57% de los encuestados tiene un negocio propio, mientras que un 43% no tiene un negocio 
propio. 
 
3.3.8 ¿Cómo financia su negocio ahora? 
 
 
 
Análisis: El 54% de los encuestados que tiene un negocio propio, lo financia mediante las ventas de 
sus productos, mientras un 46% lo hace mediante recursos propios o ahorros. 
 
54%
46%
0%
Cómo financia su negocio 
ahora
Ventas Recursos Propios / ahorro Familia o Amigos
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3.3.9. ¿Si no tiene un negocio propio, le gustaría emprender uno? 
 
 
Análisis: Al 90% de los encuestados dentro del barrio que no tienen un negocio propio, les gustaría 
emprender un proyecto. 
 
3.3.10. ¿Conoce alguna institución o programa que preste dinero para emprender un negocio? 
 
Análisis: El 77% de los encuestados dentro del barrio conocen sobre instituciones o programas que 
financian negocios propios, mientras que el 23% desconoce de éstos.  
 
90%
10%
Si no tiene un negocio propio, 
le gustaría emprender uno
SI NO
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3.4. Conclusiones de la percepción de una Banca Comunal dentro del Barrio 
 
• Si bien las personas del barrio desconocen en gran medida sobre lo que es una Banca Comunal, 
al comentarles sobre los beneficios y la actividad que ejercería esta institución dentro del 
sector, un 97% está de acuerdo con la implementación de una Banca Comunal dentro del 
barrio. 
 
• La mayor parte de las personas trabajan o realizan una actividad comercial, la cual a su vez 
necesita de financiamiento oportuno para continuar con sus actividades, pero por falta de 
apertura por parte de la Banca Tradicional no se han podido satisfacer las necesidades de 
financiamiento. 
 
• De las personas que no poseen un negocio propio, un 90% estaría dispuesto a obtener un 
microcrédito para poder fomentar o crear una microempresa que le permita obtener una nueva 
actividad laborar y un mejor nivel de vida. 
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CAPÍTULO IV 
 
Propuesta para implementar una Banca Comunal dentro del barrio Lucha de los Pobres con el 
fin de mejorar los ingresos y las condiciones de vida. 
 
4.1. Antecedentes 
La Banca Comunal es una metodología de crédito, que permite acceder a crédito a personas que tienen 
una característica común, que no poseen garantías reales y/o personales.1 
La historia de los bancos comunales se remonta a 1976 en Bangladesh cuando un profesor llamado 
Muhammad Yùnus, decidió iniciar un banco el cual llamó Grameen Bank, Yùnus que en ese entonces 
era Director del Programa de Economía Rural de la Universidad de Chittagong, lanzó un proyecto de 
investigación para examinar la posibilidad de diseñar un sistema de prestación de servicios de crédito 
para prestar servicios bancarios dirigidos a la población rural pobre.  
 
El Proyecto del Banco Grameen (Grameen significa "rural" o "aldea" en lengua bengalí) entró en 
funcionamiento con los siguientes objetivos: 
 
 Extender los servicios bancarios a los hombres y mujeres pobres. 
 Eliminar la explotación de los pobres por los prestamistas. 
 Crear oportunidades de empleo por cuenta propia para la gran multitud de gente desempleada 
en las zonas rurales de Bangladesh. 
 Que las personas desfavorecidas, principalmente las mujeres de los hogares más pobres, en el 
seno de un formato organizativo que puedan entender y gestionar por sí mismos. 
 Invertir el antiguo círculo vicioso de "bajos ingresos, bajo ahorro y un bajo nivel de inversión", 
en el círculo virtuoso de "bajos ingresos, inyección de crédito, las inversiones, más ingresos, 
más ahorro, más inversiones, más ingresos. 
 
Como lo comenta Yùnus (2007) la investigación-acción demostró su fuerza en Jobra (un pueblo 
adyacente a la Universidad de Chittagong) y alguna vs de las aldeas vecinas durante 1976-1979.  
 
1MURILLO Luis, “Banca y Desarrollo Económico” 3ra Edición, 2010 
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Con el patrocinio del banco central del país y el apoyo de los bancos comerciales nacionalizados, el 
proyecto se amplió a Tangail distrito (un barrio al norte de Dhaka, la capital de Bangladesh) en 1979. 
Con el éxito en Tangail, el proyecto se extendió a otros distritos en el país.  
 
En octubre de 1983, el Proyecto del Banco Grameen se transformó en un banco independiente del 
gobierno por la legislación. Hoy el Banco Grameen es propiedad de la población rural pobre a los que 
sirve. Los prestatarios del Banco poseen el 90% de sus acciones, mientras que el 10% restante es 
propiedad del gobierno. 
 
 
4.2. Precisiones Sociales y Económicas del Barrio Lucha de los Pobres 
 
Para poder definir las precisiones sociales y económicas se debe partir de lo general del caso de estudio 
en Ecuador y ubicar de forma particular el Barrio Lucha de los Pobres, donde las encuestas previas 
denotan la necesidad y urgencia de una implementación de una banca comunal. 
 
El barrio la Lucha de los Pobres está constituido por un área cercana de 124 hectáreas. Se conforma de 
18.635 habitantes y 2775 viviendas, con una densidad demográfica de 39.25 habitantes por hectárea. 
 
El 87% de los habitantes del barrio se consideran mestizos, y casi en una relación de 49% y 51% entre 
personas casadas y solteras.  
 
Un 34,78% se desarrolla en el medio comercial, de donde un 29,49% por medio de sus ingresos diarios 
no alcanza al sueldo básico unificado de $318 para el 2013. Esta población necesita urgentemente 
financiamiento para poder mejorar sus condiciones económicas y a su vez mejorar sus condiciones de 
vida. Además que de la población total del barrio La Lucha de los Pobres un 68% vive con un ingreso 
mensual, igual o menor al sueldo básico unificado de $318. 
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4.3. Análisis Multicriterio 
 
El análisis multicriterio se utiliza para emitir un juicio comparativo entre proyectos o medidas 
heterogéneas de un proyecto.2 
 
En el ámbito de la evaluación, el análisis multicriterio se emplea especialmente en definir las opciones 
estratégicas de intervención.   
 
Además el análisis multicriterio puede contribuir a la evaluación de un programa o de una política 
valorando los efectos de las acciones realizadas con respecto a varios criterios.   
 
El problema.- La dificultad de acceso al crédito por parte de personas de escasos recursos y 
condiciones de vida deficientes del barrio La Lucha de los Pobres, que por falta de garantías reales no 
pueden optar por este recurso. 
 
Variables.- Se utilizarán: prioridad, inversiones, tasas de interés, fondos que participan, información, 
cliente y requisitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2Europe Aid Cooperation Office. Evaluation Methods.Multicriterio Analysis. 
[http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/tools/too_cri_som_en.htm] 
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Tabla 16: Análisis Multicriterio de la Banca Tradicional y la Banca Comunal 
  BANCA TRADICIONAL BANCA COMUNAL 
Prioridad principal Beneficios Financieros Beneficiarios sociales y 
financieros 
Inversiones La función de la máxima 
rentabilidad financiera 
En empresas que mejoran las 
condiciones de vida sociales 
y ambientales 
Los fondos participan En empresas rentables En empresas socialmente 
responsables  
Las decisiones de Un gestor financiero Los empleados y los  clientes 
Además Ninguna o poca información 
sobre el uso del dinero  
Informaciones sobre todas las 
actividades realizadas 
El cliente No puede decidir sobre el 
destino de sus ahorros 
Escoge las actividades que 
desea financiar 
 
  Elaborado: Los Autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
Requisitos 
BANCA TRADICIONAL BANCA COMUNAL 
Para poder acceder a un crédito del 
sistema financiero tradicional se 
necesita: 
Los únicos requisitos constituyen: 
Poseer cuenta de ahorros o 
corriente mínimo 6 meses  
Pertenecer al barrio donde se 
implementa el banco 
Copia de C.I deudor y cónyuge Ser mayor de 18 años 
Copia de papeleta de votación 
deudor y cónyuge 
Ganas de mejorar sus condiciones 
de vida 
Copia de planilla de luz, agua o 
teléfono 
Copia de C.I 
Certificados Bancarios Papeleta de votación 
Certificados de Ingresos   
Copia de RUC y última declaración 
de IVA (para dueños de negocios) 
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Por medio de este análisis multicriterio se puede distinguir que la implementación de una banca 
comunal, es la mejor opción como entidad de financiamiento y dinamizador de las actividades del 
barrio la Lucha de los Pobres, además que en un 89% garantiza un mejoramiento de las condiciones de 
vida por medio de la reestructuración económica del barrio, como dicta el promedio mundial de 
instauración de estas entidades (Grameen Bank, 2012)3. 
 
 
4.4. Análisis comparativo – jurídico: Banca Privada y Banca Comunal en el Ecuador 
 
Por medio de un análisis comparativo, se determina las semejanzas y diferencias entre las instituciones 
del Sistema Financiero, que en el estudio se denominará Banca Tradicional y la Banca Comunal. 
 
Además el artículo. 309 de la Constitución de la República señala que el sistema financiero nacional se 
compone de los sectores público, privado y del popular y solidario. 
 
 
4.4.1 Banca Tradicional4 
 
Según  el  Artículo  1  de  la  Ley  General  de  Instituciones del  Sistema  Financiero  Ecuatoriano,  
promulgada  el  4 de julio de  1994,  los  Bancos  son  "Instituciones Financieras  que  se  caracterizan  
principalmente  por  ser intermediarios  en  el  mercado  financiero,  en  el  cual actúan  de  manera  
habitual,  captando  recursos  del público  para  obtener  fondos  a  través  de  depósitos  o cualquier  
otra  forma  de  captación,  con  el  objeto  de utilizar  los  recursos  así  obtenidos,  total  o  
parcialmente en  operaciones de crédito e  inversiones". (Reglamento a la ley general de instituciones 
del sistema financiero, 1994). 
 
El Artículo 2.- Son instituciones financieras privadas: 
 
a. Bancos; 
b. Sociedades Financieras; 
c. Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda; y, 
 
3Yùnus Mohamed “El Banquero de los Pobres” 2012 Editorial Castrolli. 
4REGLAMENTO A LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Decreto 
Ejecutivo No. 1852. RO/ 475  
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d. Cooperativas de Ahorro y crédito que realizan intermediación financiera con el público. 
 
El Artículo 3.- Las instituciones financieras privadas podrán realizar las siguientes operaciones en 
moneda nacional, extranjera o en unidades de cuenta establecidas por Ley: 
 
a. Los bancos podrán efectuar todas las operaciones previstas en los artículos 51 de la Ley. 
 
b. Las sociedades Financieras podrán efectuar todas las operaciones previstas en los artículos 51 
y 53 de la Ley, excepto recibir recursos del público en depósitos a la vista en los términos de la 
letra a) del Artículo 51 de la Ley y conceder créditos en cuenta corriente, contratados o no. 
 
c. Las Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda y las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito que realizan intermediación financiera con el público podrán efectuar las 
operaciones previstas en el artículo 51 de la Ley, excepto: 
 
1. Negociar títulos valores y descontar letras documentarias sobre  el exterior, o hacer adelantos 
sobre ellas; 
 
2. Efectuar por cuenta propia o de terceros operaciones con divisas, contratar reportos y arbitrajes 
sobre éstas y emitir o negociar cheques de viajeros; 
 
3. Comprar o vender minerales preciosos acuñados o en barra; y, 
 
4. Garantizar la colocación de acciones y obligaciones. 
 
Además las Cooperativas de Ahorro y Crédito que realizan intermediación financiera con el público no 
podrán: 
 
a. Negociar documentos resultantes de operaciones de comercio exterior; y, 
 
b. Efectuar operaciones de arrendamiento mercantil de acuerdo a las normas previstas en la Ley. 
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Con relación a las operaciones de moneda extranjera o en unidades de cuenta, las instituciones 
financieras se someterán a lo que dispone la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado y las 
normas que expida la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos. 
 
En los préstamos en que las instituciones financieras privadas hayan convenido su pago por 
amortización gradual a través de dividendos periódicos, en cualquiera de las formas establecidas en el 
artículo 205 de la Ley, el dividendo se considerará como una unidad que comprende el interés, el tramo 
de amortización de capital y la comisión por administración o garantía.  
 
 
El Artículo4.- Son instituciones de servicios financieros: 
a. Almacenes Generales de Depósito; 
b. Compañías de Arrendamiento Mercantil; 
c. Compañías Emisoras o Administradoras de Tarjetas de Crédito; 
d. Casas de Cambio; 
e. Corporaciones de Garantía y Retrogarantía; y, 
f. Compañías de Titularización. 
 
Estas instituciones deberán tener como objeto social exclusivo la realización de las actividades propias 
de su razón social, no podrán captar recursos monetarios del público, excepto cuando se trate de la 
emisión de obligaciones en los términos de la Ley de Mercado de Valores y se someterán a las normas 
que prevé la Ley sobre creación, organización, funcionamiento y extinción de las instituciones del 
sistema financiero privado. 
 
 
4.4.2. Banca Comunal5 
 
El Artículo 283, de la Constitución de la República, establece que el sistema económico es social y 
solidario y se integra por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y 
solidaria y las demás que la Constitución determine, la economía popular y solidaria se regulará de 
acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. 
 
5LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL SECTOR  FINANCIERO 
POPULAR Y SOLIDARIO Registro Oficial 444 de 10-mayo-2011 
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Para efectos de la presente Ley, se entiende por Economía Popular y Solidaria a  la forma de 
organización económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y  desarrollan 
procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de  bienes y 
servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de  solidaridad, 
cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de  su actividad, 
orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la 
acumulación de capital. 
 
Gráfico 16: Banca Privada vs Banca Comunal 
 
 
 
Elaborado: Los Autores 
 
 
Conclusión 
 
Se puede determinar que mientras en un sentido la banca tradicional, busca y delimita su actividad 
como medio de enriquecimiento mediante el uso de los depósitos que capta, la banca comunal 
redirecciona las captaciones de sus miembros y socios con el único fin de dinamizar y restructurar un 
nuevo medio de financiamiento, que permita acceder a las personas con menores recursos, pero que 
desean fomentar una actividad comercial como medio de subsistencia y cambio de vida. 
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4.5. PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR LA BC  “LUCHA DE LOS POBRES” 
 
Una vez que se ha culminado con el diagnostico socio económico del barrio, se ha considerado la 
creación de un Banco Comunal, lo cual fue informado a sus dirigentes en una reunión y posteriormente 
realizado una encuesta a sus integrantes, quienes en su mayoría están de acuerdo con la propuesta. 
(Anexo 3). 
 
4.5.1. Foda Banca Comunal Lucha de los Pobres.- Para la elaboración del Foda de la BC se realizó 
un taller con los dirigentes del Barrio. 
 
Tabla 17: Foda Banca Comunal "Lucha de los Pobres" 
 
 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
1. Posición dominante de mercado 1. Crecimiento de mercado 
2. Servicio diferenciado de crédito 2. Políticas de regulación de las  tasas de interés 
3. Red de distribución de crédito 3. Apoyo de entidades sin fines de lucro 
4. Honestidad y honradez 4. Cambios políticos  
5. Disponibilidad de recursos   
    
DEBILIDADES AMENAZAS 
1. Falta de compromiso de los moradores del 
barrio 1. La Banca Tradicional 
2. Instalaciones insuficientes para ampliaciones 2. Inestabilidad política 
3. Carencia de liderazgo directivo 3. Créditos privados por parte de la Banca Tradicional en mejores condiciones 
4. Cultura organizacional 4. Políticas de gobierno impredecibles  
    
 
        Elaboración: Los autores 
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Tabla 17: Foda Banca Comunal "Lucha de los Pobres" 
 
 
EMPLEAR FORTALEZAS PARA 
APROVECHAR OPORTUNIDADES 
Ser agente bancario del barrio, con el objeto de 
canalizar técnica y planificadamente los 
recursos de la banca comunal que se destinen 
u obtengan para usarse en áreas que son 
ámbito de acción del Banco. Imprimir mayor 
valor social a las iniciativas de inversión, 
dentro del marco de sustentabilidad, mediante 
la promoción de créditos a bajas tasas de 
interés  
 
 
 
ELIMINAR LAS DEBILIDADES PARA 
APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES 
Desarrollar su capacidad de gestión en la 
concesión de créditos en la cantidad, plazos y 
condiciones adecuadas a la maduración de los 
proyectos de inversión y desarrollo 
considerando su posición ante el riesgo que 
asume.  
 
 
EMPLEAR LAS FORTALEZAS 
INSTITUCIONALES PARA ANULAR 
LAS AMENAZAS 
Acrecentar su habilidad de colocación de 
recursos acorde a las necesidades del barrio y 
de sus socios en condiciones de monto, plazo y 
tasa competitivas. 
 
 
ELIMINAR LAS DEBILIDADES PARA 
EVITAR LAS AMENAZAS 
Mantener eficiencia en sus costos de 
operación, con el objeto de lograr un margen 
operativo y una rentabilidad razonables a su 
nivel de capitalización y que sea adecuado 
para garantizar una operación sustentable. 
 
 
   Elaboración: Los autores 
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4.5.2. Misión  
 
Gestionar y facilitar los recursos financieros, captados del Barrio Lucha de los Pobres, con eficiencia y 
eficacia administrativa, promoviendo el desarrollo integral de las personas, estimulando acciones de 
participación social, la promoción de proyectos con mecanismos de la Gestión Económica Popular y 
Solidaria  y el ahorro comunal, enfocado en la consolidación y construcción de un mejor nivel de vida. 
 
 
4.5.3. Visión  
 
La Banca Comunal del Barrio “Lucha de los Pobres” en el año 2018 se consolida como una 
organización económica financiera popular y solidaria, encargada de diseñar y ejecutar políticas 
financieras en el ámbito comunal, caracterizada por su transparencia, calidad de gestión, compromiso 
que garantice la satisfacción plena de las necesidades más sentidas del barrio La Lucha de los Pobres y 
el desarrollo sostenible y sustentable de la comunidad, encaminada a sentar las bases para el cambio de 
las condiciones de vida. 
 
 
4.5.4. Objetivos de la banca comunal Lucha de los Pobres 
 
 Los objetivos económicos son: 
 
 Mantener o incrementar el ingreso real de las personas de escasos recursos económicos 
del barrio. 
 Mantener o crear empleo. 
 Fomentar el ahorro. 
 
 Los objetivos sociales son: 
 
 Estimular a las/os socios para que se organicen. 
 Promover la organización y la participación de las/os socios para representar sus 
intereses individuales. 
 Fomentar la capacidad individual para el mejor manejo de sus negocios y su 
participación activa en los Bancos Comunales. 
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 Participar en actividades de capacitación de beneficio comunal, personal, familiar y de 
beneficio organizacional. 
 Expandir el modelo. 
 
 
4.5.5. Características de la Banca Comunal Lucha de los Pobres 
 
Entre las características de la Banca Comunal hay que destacar lo siguiente: 
 
 Ofrece una garantía mutual similar a la de los grupos solidarios. 
 Los créditos se conceden para capital trabajo, es decir, su objetivo final es generar autoempleo. 
 Trata de alcanzar la autosuficiencia financiera y establecen los tipos de interés en función de 
esta premisa. 
 El banco comunal trata de acomodarse a las preferencias de los prestatarios. 
 No exige una garantía económica ni avales reales, ésta es una de las principales características 
que diferencia a los programas de microfinanzas de otras ayudas al desarrollo. 
 Ofrece servicios de ahorro y préstamos. Los ahorros son necesarios para poder generar los 
préstamos y llegar a ser una institución autosuficiente. 
 El número de miembros que conformará el banco comunal puede oscilar entre los 10 y los 50 
miembros. 
 Trata de favorecer el desarrollo de la organización local. 
 
 
4.5.6. Beneficiarios 
 
Los beneficiarios de esta organización constituyen todos los moradores del sector que posean o no, un  
negocio de subsistencia, de acumulación simple o que deseen crear un micronegocio dentro del medio 
a través del acceso a un microcrédito permitiéndoles satisfacer sus necesidades básicas.  
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Gráfico 17: Residentes del Barrio la Lucha de los Pobres 
 
 
Fuente: andes.info.ec 
 
 
4.5.7. Logo de la Banca Comunal 
 
Gráfico 18: Logo Banca Comunal Lucha de los Pobres 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: Los Autores 
(Ver Anexo 2). 
 
4.5.8. Valores 
 
 Ayuda mutua  
 Esfuerzo propio 
 Responsabilidad 
 Democracia 
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 Solidaridad 
 Honestidad 
 Honradez   
 Transparencia 
 
 
4.6. REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 
 
Al ser esta ley muy extensa, hemos considerado citar todo lo concerniente a los Bancos comunales y 
aspectos generales de la economía popular y solidaria. 
 
 
Título II De las formas de organización de la Economía Popular y Solidaria 
Capítulo I Normas comunes a las formas de organización de la Economía popular y solidaria 
Sección I 
 
CONSTITUCIÓN 
 
Art. 2.- Asamblea Constitutiva.- Para constituir una de las organizaciones sujetas a la ley, se realizará 
una asamblea constitutiva con las personas interesadas, quienes, en forma expresa, manifestarán su 
deseo de conformar la organización y elegirán un Directorio provisional integrado por un Presidente, 
un Secretario y un Tesorero, que se encargarán de gestionar la aprobación del estatuto social y la 
obtención de personalidad jurídica ante la Superintendencia. 
 
Art. 3.- Acta Constitutiva.- El acta de la asamblea constitutiva a que se refiere el artículo anterior, 
contendrá lo siguiente: 
 
1. Lugar y fecha de constitución; 
2. Expresión libre y voluntaria de constituir la organización; 
3. Denominación, domicilio y duración; 
4. Objeto social; 
5. Monto del fondo o capital social inicial; 
6. Nombres, apellidos, nacionalidad, número de cédula de identidad de los fundadores; 
7. Nómina de la Directiva provisional; y, 
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8. Firma de los integrantes fundadores o sus apoderados. 
 
Art. 4.- Reserva de denominación.- Las asociaciones EPS y cooperativas en formación, reservarán en 
la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en coordinación con la Superintendencia de 
Compañías, el uso de una denominación por el plazo de noventa días dentro de los cuales presentarán 
la documentación para el otorgamiento de la personalidad jurídica. 
 
En el caso de las cooperativas de transporte, la reserva se mantendrá vigente por un año. 
 
Art. 5.- Requisitos organizaciones comunitarias.- Las organizaciones comunitarias para la obtención 
de personalidad jurídica presentarán ante la Superintendencia una solicitud, junto con el acta 
constitutiva, suscrita al menos por diez miembros fundadores y copia de la cédula de identidad del 
representante provisional y el certificado de depósito del aporte del fondo social inicial por el monto 
fijado por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social. 
 
Art. 6.- Requisitos asociaciones EPS.- Las asociaciones EPS, por su parte presentarán los siguientes 
documentos: 
 
1. Solicitud de constitución; 
2. Reserva de denominación; 
3. Acta constitutiva, suscrita por un mínimo de diez asociados fundadores; 
4. Lista de fundadores, incluyendo, nombres, apellidos, ocupación, número de cédula, aporte inicial y 
firma; 
5. Estatuto social, en dos ejemplares; y, 
6. Certificado de depósito del aporte del capital social inicial, por el monto fijado por el Ministerio de 
Coordinación de Desarrollo Social, efectuado, preferentemente, en una cooperativa de ahorro y 
crédito.”6 
 
 
 
 
 
6 REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. REGISTRO OFICIAL Nª  de febrero 
2012. 
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4.7. LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 
 
Título II De la Economía Popular y Solidaria 
Capítulo I De las Formas de Organización de la Economía Popular y Solidaria 
 
Art. 8.- Formas de Organización.- Para efectos de la presente Ley, integran la Economía Popular y 
Solidaria las organizaciones conformadas en los Sectores Comunitarios, Asociativos y Cooperativistas, 
así como también las Unidades Económicas Populares. 
 
Art. 9.- Personalidad Jurídica.- Las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria se 
constituirán como personas jurídicas, previo el cumplimiento de los requisitos que contemplará el 
Reglamento de la presente Ley. 
 
La personalidad jurídica se otorgará mediante acto administrativo del Superintendente que se inscribirá 
en el Registro Público respectivo. 
 
Las organizaciones en el ejercicio de sus derechos y obligaciones actuarán a su nombre y no a nombre 
de sus socios. 
 
En el caso de las cooperativas, el procedimiento de constitución, los mínimos de socios y capital social, 
serán fijados en el Reglamento de esta Ley, tomando en cuenta la clase de cooperativa, el vínculo 
común de sus socios y el ámbito geográfico de sus operaciones. 
 
Art. 10.- Capital de riesgo y organizaciones mixtas.- El Estado Central y los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados participarán en la conformación de capitales de riesgo y de organizaciones mixtas de 
economía popular y solidaria a través de mecanismos legales y financieros idóneos.  
 
El carácter temporal de las inversiones efectuadas por el Estado deberá ser previamente acordado, tanto 
en tiempo cuanto en forma; privilegiando los procesos de desinversión del Estado en organizaciones 
donde es o será miembro, asociado o socio en forma parcial, a favor de la y las comunidades en cuyos 
territorios tales emprendimientos se desarrollen, dentro de las condiciones y plazos establecidas en 
cada proyecto. 
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Art. 11.- Competencia desleal.- Los miembros, asociados y socios, bajo pena de exclusión, no podrán 
competir con la organización a que pertenezcan, realizando la  misma actividad económica que ésta, ni 
por sí mismos, ni por intermedio de terceros. 
 
Art. 12.- Información.- Para ejercer el control y con fines estadísticos las personas y organizaciones 
registradas presentarán a la Superintendencia, información periódica relacionada con la situación 
económica y de gestión, de acuerdo con lo que disponga el Reglamento de la presente Ley y cualquier 
otra información inherente al uso de los beneficios otorgados por el Estado. 
 
Art. 13.- Normas contables.- Las organizaciones, sujetas a esta Ley se someterán en todo momento a 
las normas contables dictadas por la Superintendencia, independientemente de la aplicación de las 
disposiciones tributarias existentes. 
 
Art. 14.- Disolución y Liquidación.- Las organizaciones se disolverán y liquidarán por voluntad de 
sus integrantes, expresada con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, y por las causales 
establecidas en la presente Ley y en el procedimiento estipulado en su estatuto social.  
 
Los resultados de la disolución y liquidación, en forma documentada, se pondrán en conocimiento de 
la Superintendencia, a fin de proceder a la cancelación de su registro público. La Superintendencia 
podrá supervisar la disolución y liquidación de las organizaciones. 
 
 
Título III - Del sector financiero popular y solidario 
Capítulo I - De las organizaciones del sector financiero popular y solidario 
 
Art. 78.- Sector Financiero Popular y Solidario.- Para efectos de la presente Ley, integran el Sector 
Financiero Popular y Solidario las cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, 
cajas y bancos comunales, y cajas de ahorro. 
 
Art. 79.- Tasas de interés.- Las tasas de interés máximas activas y pasivas que fijarán en sus 
operaciones las organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario serán las determinadas por el 
Banco Central del Ecuador. 
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Art. 80.- Disposiciones supletorias.- Las cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o 
solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas de ahorro, en lo no previsto en este Capítulo, se regirán en 
lo que corresponda según su naturaleza por las disposiciones establecidas en el Título II de la presente 
Ley; con excepción de la intervención que será solo para las cooperativas de ahorro y crédito. 
 
 
Sección 3 - De las Entidades Asociativas o Solidarías, Cajas y Bancos Comunales y Cajas de 
Ahorro 
 
Art. 104.- Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro.- Son 
organizaciones que se forman por voluntad de sus socios y con aportes económicos que, en calidad de 
ahorros, sirven para el otorgamiento de créditos a sus miembros, dentro de los límites señalados por la 
Superintendencia de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 
 
También se consideran como parte de estas entidades, aquellas organizaciones de similar naturaleza y 
actividad económica, cuya existencia haya sido reconocida por otras instituciones del Estado. 
 
Art. 105.- Estructura interna.- Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y 
cajas de ahorro, tendrán su propia estructura de gobierno, administración, representación, control 
interno y rendición de cuentas, de acuerdo a sus necesidades y prácticas organizativas. 
 
Art. 106.-Transformación.- La Superintendencia, dispondrá la transformación de las entidades 
asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro, en cooperativas de ahorro y 
crédito, cuando por su crecimiento en monto de activos, socios, volumen de operaciones y cobertura 
geográfica, superen los límites fijados por la Superintendencia para esas organizaciones. 
 
Art. 107.- Canalización de recursos.- Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 
comunales y cajas de ahorro podrán servir como medios de canalización de recursos públicos para el 
desarrollo e implementación de proyectos sociales y productivos, en sus respectivos territorios. 
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Art. 108.- Metodologías financieras.- Las organizaciones además del ahorro y crédito, promoverán el 
uso de metodologías financieras participativas como grupos solidarios, ruedas, fondos productivos, 
fondos mortuorios, seguros productivos o cualquier otra forma financiera destinados a dinamizar 
fondos y capital de trabajo.7 
 
 
4.8. Procedimiento de formación de la Banca Comunal  
 
4.8.1 Primera fase: identificación, información y motivación  
 
El diagnóstico o perfil debe determinar lo siguiente:  
 
• El grupo meta, el mismo que está conformado por los miembros pertenecientes al Barrio 
“Lucha de los Pobres”. 
• Debe haber alto grado de solidaridad entre sus miembros con intereses comunes.  
• Debe darse una infraestructura adecuada y condiciones para desarrollar proyectos productivos.  
• Homogeneidad de los socios. 
 
 
4.8.2 Segunda fase: administración y organización    
 
4.8.2.1 Administración  
 
En esta fase se debe capacitar a los socios sobre la elaboración de un manual de funciones de Junta 
Directiva, Comité de Crédito, Plan de Trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
77LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. REGISTRO OFICIAL Nª444 10 de mayo 2011. 
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4.8.2.2. Organigrama Estructural de la Banca Comunal Lucha de los Pobres 
Gráfico 19: Organigrama Estructural de la Banca Comunal Lucha de los Pobres 
Elaborado: Los Autores 
Síndico 
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4.8.2.3 Distribución física de la Banca Comunal Lucha de los Pobres 
Gráfico 20: Distribución de la Banca Comunal Lucha de los Pobres 
Elaborado: Los Autores
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La Banca Comunal funcionará de manera inicial en la Casa Barrial parte alta del barrio y cuenta con: 
 Espacio físico aproximadamente de 300mts cuadrados.
 Techo de eternit.
 Área de usos múltiples
 Una caja fuerte portátil
 Cámara
 Área de espera
 Baño sanitario
 Buena iluminación
 Red de cableado eléctrico
 Aire acondicionado
 Protectores en las puertas y ventanas
 Sala de espera para los socios
Mobiliario.- Cuenta con: 
 Dos escritorios para la estructura organizativa de la Banca Comunal
 Dos sillas
 Un archivador
4.8.2.4 Formación de la Directiva del Banco Comunal: Presidente, Vicepresidente Tesorero 
Contador, Secretaria, Vocales y Síndico.  
MANUAL DE FUNCIONES PARA LA BANCA COMUNAL DEL BARRIO LA LUCHA DE 
LOS POBRES 
Asamblea general.- Es la máxima autoridad, está constituida por todos los socios, se debe reunir por 
lo menos dos veces al año de forma ordinaria, y en forma extraordinaria las veces que sea convocada, y 
sus atribuciones son: 
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 Elegir la Junta Directiva y Fiscal cuando corresponda.  
 Aprobar informes de todos los órganos directivos del BC.  
 Aprobar reglamentos de la Junta Directiva.  
 Aprobar el presupuesto del próximo año.  
 Llenar las ausencias definitivas en la Junta Directiva.  
 Reforma de Estatutos y Reglamentos.  
 Tratar casos que sean pertinentes dentro del BC.  
 
El directorio.- Es el órgano que establece la política administrativa, y debe estar integrada por los 
menos con 5 miembros, que sería Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y vocales. Para ser 
miembro del directorio se requiere:  
 
 Ser miembro activo del BC y estar el pleno goce de los derechos como socio., estar al día en el 
pago de las cuotas y más obligaciones  
 Tomar los acuerdos necesarios para cumplir los objetivos del BC.  
 Presentar informes de labores a la Asamblea General.  
 Convocar las Asambleas Generales.  
 Nombrar las comisiones que considere necesarias.  
 Considerar todas aquellas atribuciones que la Asamblea apruebe.  
 Es función de la directiva de reunirse una vez por mes, y cuando lo crea conveniente.  
 
Del presidente- El Presidente-a del Banco es quien representa legalmente y extrajudicialmente al 
Banco Comunitario y sus funciones son:  
 
 Elaborar un plan anual de trabajo y someterlo a consideración del Directorio y Asamblea.  
 Convocar a las sesiones de directorio y firmar conjuntamente con el secretario las 
convocatorias a asamblea general y las actas de reuniones.  
 Presidir de las reuniones del Directorio, Asamblea General, actos oficiales del BC y velar por 
la unidad y desenvolvimiento de sus  la-os miembro-as en cada una de sus funciones y hacer 
cumplir los reglamentos internos y acuerdos tomados.  
 Presentar a la Asamblea general el informe de actividades desarrolladas durante cada año de 
administración, y tomar decisiones sobre cualquier aspecto o casos muy urgentes e informar al 
Directorio y/o Asamblea general.  
  Vigilar para que se hagan efectivas los deberes y  sanciones establecidas en los reglamentos  
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Del vicepresidente.- Sus funciones son:  
 
 Remplazar a sus funciones al presidente-a en caso delegación o ausencia temporal o definitiva.  
 Colaborar directamente en todos los programas tendientes al fortalecimiento del BC en unión 
estrechamente con su socio-as, en la ejecución y administración del BC. 
 
Del secretario.- Sus funciones son:  
 
 Redactar y firmar con el Presidente las actas de las sesiones de la Asamblea General, del 
Directorio y ponerlas en consideración para su aprobación.  
 Asistir cumplidamente a todas las Asambleas General ordinarias y extraordinarias, así como 
las reuniones del directorio.  
 Elaborar junto con el presidente el orden del  día a tratar en las sesiones, custodiar y conservar 
con cuidado libros, registros y demás documentos del BC.  
 
Del tesorero.- Sus funciones son:  
 
 Llevar la contabilidad general de los fondos económicos del BC, de acuerdo a las disposiciones 
del directorio o de la Asamblea General.  
 Administrar y responder civil y penalmente de los fondos económicos y bienes del BC.  
 Elaborar el presupuesto del BC conjuntamente con el Presidente y someterlos a consideración 
del directorio y a la aprobación de la Asamblea General.  
 Presentar al directorio y a la Asamblea General cada tres meses, el informe económico, o 
cuando estime conveniente el directorio.  
  Informar mensualmente al Secretaria-o y al Presidenta-o el nombre de los socia-os que se 
encuentran en mora con el BC.  
 Registrar con su firma y la del Presidente todos los depósitos bancarios y de los pagos a 
terceros  
 
De los vocales.- Las funciones de los vocales son:  
 
 Los vocales serán responsables de las diversas comisiones que se conformen de acuerdo a las 
necesidades del BC.  
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  Los vocales de acuerdo a su orden remplazarán al Presidente, en caso de que el vicepresidente 
no pudiese subrogar, de la misma manera a cualquier otro miembro del directorio en ausencia 
temporal o definitiva.  
 
Del comité de crédito.- Se nombrará además un comité de crédito que estará integrado por el 
Presidente, Tesorero y un Representante elegido por los Socios del banco Comunal. Sus funciones son:  
 
 Analizar las solicitudes de crédito y aprobar montos de acuerdo a la capacidad de 
endeudamiento del socio  
 Velar por la colocación y recuperación de créditos  
 Revisar el informe económico mensual y el flujo de caja  
 Supervisar el trabajo del tesorero. 
 
 
4.8.2.5. Acta constitutiva 
 
Luego de la Elección de la Directiva se procede a realizar el Acta Constitutiva en donde conste los 
siguientes datos: Nombre del Banco, Ubicación, objetivo, aporte de capital, número de socios, firmas 
de la Directiva del Banco y el Presidente del barrio de la Lucha de los Pobres. 
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ACTA DE CONSTITUCIÓN 
BANCO COMUNAL DE AHORRO Y CRÉDITO “LUCHA DE LOS POBRES” 
 
A los…...días del mes de.......del..........., en el barrio………………......., Parroquia...................del 
Cantón de la Provincia de.....................República del Ecuador, se reúnen un grupo de personas 
hombres y mujeres voluntariamente en Asamblea General, con la finalidad de constituir e inaugurar la 
administración y el funcionamiento del Banco Comunal denominado......................  
 
El objetivo principal del Banco Comunal.........................es de capitalizarse para brindar un servicio de 
ahorro y préstamos durante un tiempo indefinido, lo cual nos permitirá diversificar las actividades 
productivas y artesanales tendientes a promover el desarrollo socioeconómico de nuestro barrio.  
 
Una vez que se ha establecido los lineamientos de la propuesta del Banco Comunal.................., lo 
constituimos con un aporte individual de..............dólares, que se convierte  en el Capital Patrimonio del 
Banco con un monto de.................dólares; son estas, las condiciones y responsabilidades que 
aceptamos al integrarnos a esta organización, por lo que procedemos a firmar la Presente Acta de 
Constitución Legal del Banco Comunal 
 
Para constancia y aceptación de la Acta firmamos a los.............días del mes de...............del 
año……….  
 
Presidente..........................................................  
Vicepresidente....................................................  
Tesorero.............................................................  
Secretario...........................................................  
Vocal principal....................................................  
Vocal suplente....................................................  
Fiscal..................................................................  
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4.8.2.6. Plan De Trabajo 
 
En esta parte el presidente conjuntamente con la Asamblea General elaboran un Plan de Trabajo para 
implementarlo durante el proceso de estructura del Banco Comunal.  
 
4.8.2.7 Organización de la Banca Comunal 
 
4.8.2.7.1 Ubicación  
 
Se establece una sala de reuniones, es decir una instancia física que es la casa barrial del sector alto en 
donde se identificará con un letrero el nombre de la Banca Comunal. 
 
 
Gráfico 21: Casa Barrial Lucha de los Pobres 
 
 
Fuente: cdiecuadoreics.blogspot.com 
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4.8.2.7.2 Organización  
 
REGLAMENTO INTERNO DEL BANCO COMUNAL 
 “LA LUCHA DE LOS POBRES” 
 
1.- Nombre, Ubicación geográfica y Dirección.  
 
 Se determinará acorde al lugar donde se instaurará el banco comunal dentro del barrio la 
Lucha de los Pobres. 
 
2.- Objetivos del banco comunal 
 
 Establecer un sistema de ahorro que permita a la población meta obtener un mayor 
rendimiento y seguridad; capacidad financiera para cubrir mayor demanda de crédito.  
 Facilitar el acceso de la-os pequeños productores y microempresarios a los servicios de crédito 
en condiciones adecuadas.  
 Lograr capitalizarse en dos años y ser sostenibles.  
 Promover la generación de excedentes.  
 Mejorar sus ingresos económicos a través del servicio de ahorro y crédito del BC.  
 Brindar servicios no financieros en apoyo al barrio como gestión, inversión, artesanía, 
educación, salud etc.  
 
3.- Principios y valores 
 
 Crédito ágil y oportuno, recuperable y sostenible  
 Servicio de calidad y atención al cliente, con capacidad competitiva.  
 Servicios adaptados a las condiciones y capacidades de la población.  
 Generador de potencialidades, capacidades y de solidaridad.  
 Promoción de realización personal, familiar y comunitaria  
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4.- Sector de población meta  
 
 Pequeños productores  
 Pequeños comercializadores 
 Microempresarios del área sub-urbana   
 Otros.  
 
5.- Servicios a ofertar  
 
 Se brindará servicios financieros de captación de ahorros y de crédito  
 Ahorro voluntario y  programado en montos fijos quincenal o mensual  
 Crédito de hasta 200 dólares por socio y de acuerdo a su capacidad de pago  
 Se complementará con servicios no financieros de Asistencia Técnica, capacitación técnica 
microempresarial y de formación en la promoción de valores.  
 
6.- Políticas generales  
 
 Se financiarán créditos destinados a la actividad productiva, comercialización y servicios, 
desarrollados por pequeños/as productores y microempresarios.  
 Los montos a prestar oscilan entre los $ 50 y los $ 300, teniendo que determinarse su monto 
de acuerdo al tipo de actividad, el destino, la garantía.  
 La modalidad de crédito a otorgar será mediante créditos individuales y grupales, los cuales 
tendrán garantía cruzada o solidaria.  
 Según el tipo de crédito concedido, las formas de pago podrán ser semanal, quincenal, 
mensual, trimestral, semestral o anual.  
 El índice de mora aceptable por el BC será de hasta un 2%.  
 La tasa de interés pasiva y activa, se determinará de acuerdo a la tasa de mercado, con un 
margen aceptable de ganancias, así como la recuperación de costos de operación.  
 
7.- Requisitos para ser socio de calidad  
 
 Tener una edad mínima de 18 años  
 Residir en el barrio por lo menos dos años.  
 Ser una persona solvente moral y económicamente.  
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Para el ingreso de nuevos socio:  
 
 Presentación de una solicitud de ingreso  
 Aprobación por la Asamblea General  
 Nivelación de las cuotas, acciones del BC.  
 Ser capacitado sobre las políticas del BC.  
 Presentar una recomendación escrita de un socio antiguo  
 
8.- Retiro de los socios 
 
El retiro de los socios del BC puede ser voluntario y obligado:  
 
 El retiro voluntario del socio, deberá presentar una solicitud escrita pidiendo al directorio, su 
separación voluntaria, una vez procesada su aprobación, se procederá a la liquidación de sus 
haberes con los respectivos intereses al día.  
 El retiro obligado o expulsión del socio, lo decidirá la Asamblea General en los siguientes 
casos:  
 Por difamación al barrio o en contra del BC.  
 Por incumplir obligaciones (internas y externas).  
 Por malversación de fondos del BC.  
 Por fallecimiento o calamidad justificada.  
 En cualquiera de los casos anteriores los socios pierden sus derechos pero no sus ahorros y sus 
intereses generados.  
 
9.- Derechos de los socios  
 
 Elegir y ser elegidos a cargos directivos a cargos directivos  
 Beneficiarse de los servicios y beneficios que oferta el BC.  
 Exigir el fiel cumplimiento de los reglamentos.  
 Solicitar sanciones en casos de incumplimientos con el BC.  
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10.- Deberes de los socios 
 
 Cumplir estrictamente con las normas que rigen en los reglamentos.  
 Participar en las sesiones de Asamblea General, capacitación y asistencia técnica.  
 Desempañar los cargos directivos o comisiones, para el cual fueron encomendados.  
 Cumplir con los pagos de las cuotas acordados.  
 Aceptar las sanciones impuestas por la Asamblea General.  
 
11.- Premios y motivaciones  
 
 Los socios que hubieren cancelado oportunamente los préstamos, tendrán preferencia entre los 
socios que soliciten un nuevo préstamo, en función del BC y además tendrán derecho a un 
monto mayor al préstamo anterior.  
 Entre el Socio y no socio tendrá preferencia el socio que hubiere pagado todos sus préstamos 
oportunamente.  
 Los socios que ahorren voluntariamente aparte de su cuota mensual, tendrán un margen de 
interés mayor al normal.  
 
12.- Sanciones  
 
De los miembros del directorio que cesarán en sus cargos y sus funciones serán declarados vacantes 
por la Asamblea General en los siguientes casos:  
 
 Cuando legalmente sean remplazados mediante elección y posesión del nuevo directorio, para 
el período que fueron electos.  
 Cuando los dirigentes, o socios sin causa justificada, faltaren a tres sesiones alternadas o tres 
seguidas durante el período para el cual fueron electos.  
 Por manifestar intolerancia en sus funciones encomendadas, por demostrar deslealtad reiterada 
para con el BC y por violación a reglamentos. 
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4.8.3. Tercera fase: Implementación y consolidación   
 
En esta fase se realiza el registro de socios, libretas de ahorro y posibles solicitudes de crédito de 
manera que todo esté listo para la inauguración.  
 
Se señala fecha para inauguración del Banco con un Programa especial en el que participe todo el 
barrio de la Lucha de los Pobres 
 
Como acto protocolario se sugiere firmar el acta constitutiva en un documento aparte del libro de Actas 
para legalizarlo como Documento Constitutivo el día de inauguración del Banco y además se entregará 
Libretas de Ahorro y Préstamos a cada uno de los Socios. (Anexo 5). 
 
 
4.8.4. Fase cuatro: fase de seguimiento y evaluación  
En esta fase se establece normas de control, seguimiento y evaluación, de la siguiente manera:  
• Seguimiento y evaluación trimestral para determinar ajustes y corrección de errores a tiempo  
• Entender que los ingresos deben ser mayores a los gastos con indicadores medibles y ejemplos 
claros 
• Se debe informar a todos los socios de manera explícita y transparente el funcionamiento del 
Banco Comunal con la intención de generar confianza en los socios del Banco Comunal. 
 
4.9. El ahorro 
 
El modelo promueve el ahorro en efectivo. La cantidad a ahorrar sugerida de acuerdo a los ingresos 
promedios de las familias es de $300,00, de este se puede fijar un rubro del 10% que corresponde a 30 
dólares para abrir su cuenta de ahorro y constituirse como socio fundador de la Banca Comunal Lucha 
de los Pobres, y 3.00 dólares como ahorro obligatorio mensual inicial de la banca que deben mantener 
en sus cuentas, bajo el sustento de las diferentes realidades económicas que posee cada familia, esto 
ayudará a generar la cultura  del ahorro para que sus socios dispongan en un futuro de recursos que les 
permitan contar con un capital propio y eventualmente, prescindir del crédito.  
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Tabla 18: Aporte de los socios 
 
Socios Aporte TOTAL 
50 30 1500 
 
Elaboración: Los autores 
(Ver anexo 6). 
 
 
4.9.1. Captaciones de la banca: 
 
4.9.1.2. Depósitos a la vista:- Como ahorro a la vista, los socios deberán realizar un aporte de $1.00 en 
delante de forma mensual inicial. Si bien se establece un monto mínimo, el socio debe considerar que a 
mayor ahorro, mayor será su rentabilidad y en caso de necesitarlo, estos valores pueden constituirse en 
garantía para solicitar préstamos por montos superiores a los establecidos previa aprobación de los 
representantes de la Banca. 
 
4.9.1.3. Ahorro Obligatorio.- Con la finalidad de contar con los recursos necesarios de la banca que 
permita apoyar al desarrollo del barrio, se establece un ahorro obligatorio de $3.00 mensuales que debe 
aportar cada socio. El interés que generara estos ahorros será de 2% de interés simple anual, y será 
acreditado en las respectivas cuentas de manera mensual. 
 
 
4.10. Necesidad de Crédito 
 
Surge cuando una persona tiene que conseguir dinero para satisfacer una necesidad, entonces, busca la 
mejor alternativa entre las instituciones de intermediación financiera, entre ellas se encuentran las 
Instituciones del Sector Financiero Popular y Solidario. 
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4.10.1. Selección del cliente 
La selección del cliente por parte de la Banca Comunal Lucha de los Pobres se basa en los siguientes 
lineamientos: 
 Los préstamos son orientados a familias de ingreso medio o bajo.
 La capacidad de pago debe observarse en un escenario conservador que asegure su
recuperación.
4.10.2. Tipo de crédito 
La Banca Comunal Lucha de los Pobres otorgará microcréditos destinados a actividades innovadoras, 
creativas y de mejoramiento de su negocio que realicen los socios/as, permitiéndoles generar 
oportunidades de autoempleo.  
Los montos iniciales son pequeños con lo cual se pretende minimizar los riesgos y generar una cultura 
de pago, inexistente en algunos sectores de la población. 
No se otorgan créditos a los socios si: 
 Existe deuda interna en el Banco Comunal.
 Los socios de un Banco Comunal, hubieren cometido fraude, inmediatamente se los elimina como
clientes.
 Los socios de un Banco Comunal son familia.
4.10.3. Solicitud de Crédito 
Una vez tomada la decisión de donde conseguir el dinero, la persona presenta una solicitud de crédito 
formal a la institución financiera, cumpliendo con todos los requisitos exigidos por la misma. 
 (Anexo 7). 
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Requisitos: 
 
Los únicos requisitos constituyen: 
 
 Pertenecer al barrio donde se implementa la banca comunal, ganas de mejorar las condiciones de 
vida y buena voluntad 
 Copia de cédula. 
 Papeleta de votación 
 
 
4.10.4. Evaluación del Crédito: análisis de capacidad y voluntad de pago 
 
Es la fase más importante del ciclo, en ella la institución financiera revisa, verifica y evalúa la 
información proporcionada por el cliente, constatando que sea real y concentrándose, 
fundamentalmente, en determinar la Capacidad y Voluntad de Pago del solicitante. 
 
En esta etapa se utilizan sistemas de análisis crediticios como apoyo para la evaluación y aprobación de 
una solicitud de crédito, se basa en la determinación del perfil de riesgo del cliente, respecto a su 
posibilidad y voluntad de rembolsar el préstamo. 
 
 
4.10.5. Aprobación del Crédito 
 
La comisión de crédito de la Banca Comunal Lucha de los Pobres resuelve aceptar o negar la solicitud 
de crédito, basándose en los resultados logrados en la fase de Evaluación del Crédito. 
 
Es fundamental tomar en cuenta las políticas y procedimientos contenidos en el Reglamento de 
Crédito. 
 
En este proceso debe participar el Oficial de Crédito que realizó la evaluación, asesorando y 
trasladando la decisión a las instancias correspondientes. 
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4.10.6. Documentación y Registro 
 
Si la operación de crédito es aceptada y aprobada, inmediatamente pasa a la fase de legalización, en la 
que se suscribe toda la documentación de respaldo legal del préstamo (pagaré, contrato de préstamo, 
etc.) legalizando las garantías reales, de ser el caso. (Anexo 8). 
 
 
4.10.7. Plazo 
 
Tendrá un plazo mínimo de 4 meses y como máximo 12 meses dependiendo de la actividad que realice 
para comercio, servicios y para producción. Para el Banco Comunal Lucha de los Pobres el plazo es 
conocido como ciclo. 
 
 
Tabla 19: Plazo del crédito 
 
Ciclos Plazo 
1er ciclo 4 meses 
2do ciclo 6 meses 
3er ciclo 12 meses 
 
Elaboración: Los autores 
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 4.10.8 Montos 
 
Gráfico 22: Escalera de Montos 
 
Elaboración: Los autores 
La escalera muestra el monto que se entregará a los socios en cada ciclo dependiendo de la puntualidad 
de sus pagos y tomando en consideración el cumplimiento de las cuotas por su crédito concedido en el 
primer ciclo, de acuerdo a esto podrá acceder a un monto más elevado en el siguiente ciclo como lo 
muestra el grafico anterior. 
 
4.10.9. Desembolso del Crédito 
En este punto se registra contablemente la operación y se entrega el dinero bajo los términos 
establecidos de mutuo acuerdo. 
 
La forma de entrega del crédito depende de las políticas de la institución, pudiendo ser en efectivo, 
cheque o acreditación a una cuenta del cliente. Adicionalmente, se entrega los documentos legales al 
cliente, incluyendo la tabla de amortización del préstamo. 
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El acceso a créditos de la Banca Comunal “Lucha de los Pobres”, está diseñado para el otorgamiento 
de créditos en ciclos de tres meses cada uno. El primer crédito máximo será de $100.00 dólares, 
dependiendo del grado de necesidad del segmento y de la liquidez de la banca. De allí en adelante, el 
socio podrá acceder a créditos superiores dependiendo de la puntualidad y cumplimiento de pago. 
 
Tabla 20: Desembolso de créditos por ciclo 
Ciclos Créditos 
I 100 
II 150 
III 300 
 
Elaboración: Los autores 
 
4.10.10. Capacidad de pago 
 
Una vez determinado los plazos y el tamaño promedio del crédito, se debe tomar muy en cuenta el 
perfil financiero de los socios objeto del Banco Comunal, el socio debe tener la posibilidad de pagar las 
cuotas del crédito de forma mensual, si estos poseen dificultades será necesario bajar la cuota y 
aumentar el periodo de pago.  
 
Para este caso se debe tomar en cuenta las referencias del entorno, obteniendo los comentarios del 
tendero del barrio, los y las vecinas, etc. 
 
La capacidad de pago permite determinar, si como institución financiera, podremos recuperar el dinero 
prestado en el tiempo y condiciones pactadas inicialmente, todo esto con el fin de alcanzar las metas y 
objetivos planteados. 
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4.10.11 Seguimiento y Recuperación 
 
Una vez entregado el crédito, inician las acciones de seguimiento y recuperación de la operación 
otorgada por el banco comunal Lucha de los Pobres.  
 
El objetivo es adoptar medidas preventivas contra un posible riesgo de incumplimiento de pago por 
parte del cliente. Si el crédito presenta retrasos en los pagos, se sigue las tareas de cobranza, hasta la 
recuperación total del crédito o su traspaso al área de cobranza y/o legal, para el trámite respectivo. 
 
 
Gráfico 23: El ciclo de aprobación, desembolso y recuperación de créditos 
 
 
 
Elaboración: Los autores 
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4.11. El Presupuesto. 
“El presupuesto es un documento de carácter contable, que recoge una previsión de ingresos y gastos 
que se van a producir en el desarrollo de una actividad o en el funcionamiento de un organismo, 
empresa, corporación o el propio estado, en un determinado periodo de tiempo”.8 
Para realizar el presupuesto de la Banca Comunal Lucha de los Pobres, partimos del análisis de la 
inversión inicial que tendrá esta entidad y el origen de su financiamiento. 
 
4.11.1. INVERSIÓN INICIAL 
La inversión inicial para el desarrollo de este proyecto comprende lo que es capital inicial, activos 
fijos, suministros y material operativo, realizado por todos los socios fundadores, y está estructurado de 
la siguiente forma: 
Tabla 21: Inversión Inicial en dólares 
INVERSIÓN INICIAL EN DÓLARES 
DESCRIPCIÓN APORTE PROPIO APORTE 
EXTERNO 
TOTAL 
ACTIVOS FIJOS   
Equipo de Oficina 260,00 0                 260,00  
Equipo de Computo 900,00 0                 900,00  
Muebles y Enseres 343,70 0                 343,70  
CAPITAL TRABAJO   
Caja                   1.700,00                 1.700,00  
Suministros de Oficina                        26,50  0                   26,50  
Total inversión inicial                   3.203,70  0              3.203,70  
Porcentaje                      100,00  0                 100,00  
 
Elaboración: Los Autores 
 
8ÀMEZ Fernando Martin. “Diccionario de Contabilidad y Finanzas”. Pág. 206. Edición Cultural S:A: España. 2000. 
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4.11.2. ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
El Estado de Situación inicial nos permitirá conocer con exactitud los activos, pasivos y patrimonio 
con el que cuenta la Banca Comunal al inicio de sus operaciones. 
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BANCA COMUNAL " DE LOS POBRES" 
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
ACTIVOS PASIVOS 
ACTIVOS CORRIENTES P. CORRIENTES 
Caja 1700 Ahorro Obligatorio 150 
Aporte Socios Fund.(BC) 1500 Ahorros a la vista 0,00 
Cuota Gastos Adm. 50 Préstamo 0,00 
Ahorros Acum. 150 TOTAL PASIVO 
Inv. De Sumin./Oficina 26,5 CORRIENTE 150 
ACTIVOS NO CORRIENTES 
Muebles y enseres 343,70 PATRIMONIO 
Equipo de Oficina 260 Aportación Inicial 1500 
Equipo de Computo 900 Cuota Gastos Adm. 50 
1503,70 Donación Activos 1530,20 
TOTAL PATRIMONIO 3080,20 
TOTAL PASIVO + 
TOTAL ACTIVOS 3230,20 PATRIMONIO 3230,20 
Elaboración: Los autores
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El Estado de Situación Inicial de la Banca Comunal Lucha de los Pobres es favorable por cuanto sus 
pasivos son bajos y representan el 4.64% del total de activos, mientras el Patrimonio es el 95.36% del 
total de activos, lo cual contribuye a la sostenibilidad de la Banca Comunal. 
PRESUPUESTO AÑO 2013 
Ingresos 
 La Banca Comunal “Lucha de los Pobres”, está integrada inicialmente por 50 socios.
 El valor de aportación inicial es de $30,00.
 Este rubro fue tomado del 10% de los ingresos promedios mensuales que tienen las familias en
el sector, bajo el sustento de las diferentes realidades económicas que posee cada familia del
barrio Lucha de los Pobres.
 El Ahorro inicial obligatorio acumulativo mensual es de $3.00, el objetivo es inculcar al ahorro
en las familias y para que se mantenga el capital idóneo para distribuir los créditos entre los
socios.
 Se establece una cuota mensual para gastos de administración de $1.00 por socio. Al no contar
con una entidad que financie la constitución de la banca se hace necesario un
autofinanciamiento para cubrir estos gastos básicos por lo cual se fijó el aporte de esta cuota.
Egresos 
 Los intereses por ahorro obligatorio y a la vista serán del 2% anual. En el presente año El
Banco Central del Ecuador fija como porcentaje máximo a las tasas pasivas para depósitos de
ahorro el 1,41%, sin embargo con la finalidad de motivar el ahorro entre los moradores del
Barrio Lucha de los Pobres se ofrecerá el 2%.
 La concesión de los créditos se hará a partir del 2do mes de creación de la Banca Comunal
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Elaboración: Los autores 
Fuente: Banca Comunal “Lucha de los Pobres” 
TABLA 23: PRESUPUESTO AÑO 2013 
BANCA COMUNAL "LUCHA DE LOS POBRES" 
Periodo Enero – Diciembre 
INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL 
Saldo mes anterior  -    -   
Aportación inicial de los socios   1.500,00   1.500,00 
Ahorro Obligatorio   150,00   150,00 
Ahorro a la vista  -    -   
Interés ganado por créditos  -    -   
Interés por mora  -    -   
Capital recuperado  -    -   
Cuota Gastos Administrativos   50,00   50,00 
3% Reten. Crédito/Capitalización  -    -   
TOTAL INGRESOS   1.700,00   1.700,00 
EGRESOS 
Intereses por Ahorro Obligatorio  0,29    0,29 
Intereses por Ahorro a la vista  -    -   
Créditos  -    -   
Materiales de Oficina  -    -   
Equipo de Oficina  -    -   
Materiales de Limpieza  -    -   
Muebles y enseres  -    -   
Gastos Varios  -    -   
Bonificación Personal Adm.  -    -   
Remuneración Contador  -    -   
TOTAL EGRESOS    0,29   0,29 
SALDO   1.699,71   1.699,71 
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PRESUPUESTO AÑO 2014 
INGRESOS:   
 El número de socios se mantiene. 
 El valor de aportación inicial se mantiene en $30.00 
 El ahorro obligatorio Acumulativo mensual no se incrementa, será de $3.00 
 El ahorro a la Vista será de $1.00 mensual. 
 Cada crédito será amortizable y se harán pagos periódicos mensuales con una tasa de interés del 
10% anual. La tasa de interés se fija en base a la tabla de tasas de interés publicadas por el BCE en 
abril del 2013, específicamente en el segmento de microcréditos para minoristas que es del 30.5% 
como tasa referencial máxima, con este antecedente se fija la tasa de interés para la Banca 
Comunal, que es una entidad sin fines de lucro. 
 Del total del crédito se debitara el 3% para capitalización de la Banca, este porcentaje es una 
estrategia que tiene por finalidad la sostenibilidad de la caja. 
 La cuota mensual para gastos administrativos se incrementa a $2.00 mensuales. 
 Se fija una tasa de interés por mora del 4%. 
 
EGRESOS 
 Los intereses por ahorro obligatorio y a la vista se mantienen al 2% anual. 
 El monto máximo para la concesión de créditos durante este año será de $75.00 cada uno, de 
acuerdo a los fondos disponibles mensuales y al presupuesto. 
 El plazo para los créditos es de 4 meses pagaderos en cuotas mensuales, de acuerdo a la tabla de 
amortización gradual. 
 Se realiza la adquisición de materiales de oficina por $22.50. 
 Se prevé para gastos varios un valor de $20.00 cada mes y materiales de limpieza por $11.70. 
 Se contrata un contador para la realización de balances semestrales por el valor de $ 40.00 por 
semestre. 
 Se establece una bonificación mensual para el personal administrativo por $90.00. 
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Elaboración: Los autores 
Fuente: Banca Comunal “Lucha de los Pobres” 
INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL
Saldo mes anterior 1.699,71  885,18     491,66     253,53      436,75      531,38      483,30      623,73      728,62      624,60      500,40      480,40      7.739,26     
Aportaciòn inicial de los socios -          -          -          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -              
Ahorro Obligatorio 150,00     150,00     150,00     150,00      150,00      150,00      150,00      150,00      150,00      150,00      150,00      150,00      1.800,00     
Ahorro a la vista 50,00       50,00       50,00       50,00        50,00        50,00        50,00        50,00        50,00        50,00        50,00        50,00        600,00        
Interès ganado por crèditos -          25,00       39,98       51,50        52,64        56,24        62,58        65,30        69,04        78,34        88,49        96,29        685,41        
Interes por mora -          -          -          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -              
Capital recuperado -          240,82     449,13     679,50      871,08      871,47      940,89      975,37      1.077,96   1.184,29   1.297,75   1.438,80   10.027,06   
Cuota Gastos Administrativos 100,00     100,00     100,00     100,00      100,00      100,00      100,00      100,00      100,00      100,00      100,00      100,00      1.200,00     
3% Reten. Crèdito/Capitalizaciòn 30,00       25,20       27,30       21,75        30,45        33,75        31,50        33,75        43,50        47,70        48,30        50,70        423,90        
TOTAL INGRESOS 2.029,71  1.476,19  1.308,06  1.306,28   1.690,91   1.792,84   1.818,26   1.998,16   2.219,13   2.234,93   2.234,94   2.366,20   22.475,62   
EGRESOS
Intereses por Ahorro Obligatorio 0,25         0,25         0,25         0,25          0,25          0,25          0,25          0,25          0,25          0,25          0,25          0,25          3,00            
Intereses por Ahorro a la vista 0,08         0,08         0,08         0,08          0,08          0,08          0,08          0,08          0,08          0,08          0,08          0,08          1,00            
Crèditos 1.000,00  840,00     910,00     725,00      1.015,00   1.125,00   1.050,00   1.125,00   1.450,00   1.590,00   1.610,00   1.690,00   14.130,00   
Materiales de Oficina 22,50       22,50       22,50       22,50        22,50        22,50        22,50        22,50        22,50        22,50        22,50        22,50        270,00        
Equipo de Oficina -          -          -          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -              
Materiales de Limpieza 11,70       11,70       11,70       11,70        11,70        11,70        11,70        11,70        11,70        11,70        11,70        11,70        140,40        
Muebles y enseres -          -          -          -            -            -            -            -            -            -            -            -            -              
Gastos Varios 20,00       20,00       20,00       20,00        20,00        20,00        20,00        20,00        20,00        20,00        20,00        20,00        240,00        
Bonificaciòn Personal Adm. 90,00       90,00       90,00       90,00        90,00        90,00        90,00        90,00        90,00        90,00        90,00        90,00        1.080,00     
Remuneraciòn Contador -          -          -          -            -            40,00        -            -            -            -            -            40,00        80,00          
TOTAL EGRESOS 1.144,53  984,53     1.054,53  869,53      1.159,53   1.309,53   1.194,53   1.269,53   1.594,53   1.734,53   1.754,53   1.874,53   15.944,40   
SALDO 885,18     491,66     253,53     436,75      531,38      483,30      623,73      728,62      624,60      500,40      480,40      491,67      6.531,22     
PRESUPUESTO AÑO 2014
BANCA COMUNAL "LUCHA DE LOS POBRES"
Periodo Enero - Diciembre
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PRESUPUESTO AÑO 2015 
INGRESOS 
 El valor aportación inicial se mantiene en $30.00. 
 El ahorro a la vista es de $1.00 
 Ingresan 10 socios a la Banca y la entidad extiende sus servicios financieros. 
 El ahorro obligatorio acumulativo mensual se incrementa en $5.00 para los socios fundadores y 
$6.00 para socios nuevos. 
 El interés por crédito es del 10% anual. Cada crédito es amortizable y los pagos son periódicos 
mensuales. 
 Se mantiene el 3% de débito para los créditos que es para capitalización de la Banca. 
 La cuota mensual para gastos administrativos se mantiene en $2.00. 
 La tasa de interés por mora se mantiene en 4% para evitar la impuntualidad en las devoluciones de 
los créditos. 
 
EGRESOS 
 Los intereses por ahorro obligatorio y a la vista se mantienen. 
 El monto máximo para la concesión de créditos durante este año será de $115.00para cada socio 
fundador y $100.00 para los nuevos socios tomando en consideración que el número de 
beneficiarios será de acuerdo a la liquidez mensual de la Banca y a su presupuesto. 
 El plazo para los créditos es de 4 meses, pagaderos en cuotas mensuales. 
 Se realiza adquisición de materiales de oficina por $25.20 mensuales. 
 Se contempla un gasto por materiales de limpieza por $14.22 mensuales. 
 El valor para gastos varios se incrementa en $25.00. 
 La bonificación para el presidente y tesorero se incrementa a $100.00. 
 Se incrementa el pago para el contador por $50.00 para la realización de balances semestrales. 
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Elaboración: Los autores 
Fuente: Banca Comunal “Lucha de los Pobres” 
INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL
Saldo mes anterior 491,67      692,17      421,63      454,79         59,97           171,47         153,81         40,03           236,71         195,55         270,04         352,56        3.540,40     
Aportaciòn inicial de los socios 300,00      -           -            -               -               -               -               -               -               -               -               -             300,00        
Ahorro Obligatorio 310,00      310,00      310,00      310,00         310,00         310,00         310,00         310,00         310,00         310,00         310,00         310,00        3.720,00     
Ahorro a la vista 60,00        60,00        60,00        60,00           60,00           60,00           60,00           60,00           60,00           60,00           60,00           60,00          720,00        
Interès ganado por crèditos 102,57      117,38      137,12      87,21           109,26         118,98         132,28         147,05         155,96         171,26         184,13         197,27        1.660,47     
Interes por mora -           -           -            -               -               -               -               -               -               -               -               -             -              
Capital recuperado 1.582,71   1.760,62   1.996,07   1.618,01      1.811,27      1.808,20      1.739,08      2.343,66      2.387,92      2.585,27      2.774,42      3.019,13     25.426,37   
Cuota Gastos Administrativos 120,00      120,00      120,00      120,00         120,00         120,00         120,00         120,00         120,00         120,00         120,00         120,00        1.440,00     
3% Reten. Crèdito/Capitalizaciòn 65,25        76,50        75,00        75,00           66,00           70,20           69,90           81,00           90,00           93,00           99,00           102,00        962,85        
TOTAL INGRESOS 3.032,20   3.136,67   3.119,82   2.725,01      2.536,51      2.658,85      2.585,07      3.101,75      3.360,59      3.535,08      3.817,60      4.160,96     37.770,10   
EGRESOS
Intereses por Ahorro Obligatorio 0,52          0,52          0,52          0,52             0,52             0,52             0,52             0,52             0,52             0,52             0,52             0,52            6,20            
Intereses por Ahorro a la vista 0,10          0,10          0,10          0,10             0,10             0,10             0,10             0,10             0,10             0,10             0,10             0,10            1,20            
Crèditos 2175 2550 2500 2.500,00    2.200,00    2.340,00    2.330,00    2.700,00    3.000,00    3.100,00    3.300,00    3.400,00     32.095,00   
Materiales de Oficina 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 302,40        
Equipo de Oficina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -              
Materiales de Limpieza 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 170,64        
Muebles y enseres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -              
Gastos Varios 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300,00        
Bonificaciòn Personal Adm. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.200,00     
Remuneraciòn Contador 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 100,00        
TOTAL EGRESOS 2.340,04   2.715,04   2.665,04   2.665,04      2.365,04      2.505,04      2.545,04      2.865,04      3.165,04      3.265,04      3.465,04      3.615,04     34.175,44   
SALDO 692,17      421,63      454,79      59,97           171,47         153,81         40,03           236,71         195,55         270,04         352,56         545,92        3.594,66     
PRESUPUESTO AÑO 2015
BANCA COMUNAL "LUCHA DE LOS POBRES"
Periodo Enero - Diciembre
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PRESUPUESTO AÑO 2016 
INGRESOS 
 Ingresan 15 nuevos socios a la Banca y la demanda se incrementa. 
 El valor por aportación inicial se mantiene en $30.00 
 El ahorro obligatorio acumulativo mensual se mantiene, es decir, $5.00 para los socios fundadores 
y $6.00 para los socios nuevos de la Banca. 
 El ahorro a la vista se mantiene en $1.00 mensual. 
 El interés por cada crédito es del 10% anual. Cada crédito es amortizable y sus pagos se harán en 
forma periódica mensual. 
 Se mantiene el débito del total del crédito que es del 3%. 
 La cuota para gastos administrativos se mantiene en $2.00 mensual. 
 La tasa de interés por mora fijada en un inicio se mantiene en el 4%. 
 
EGRESOS 
 El interés por ahorro a la vista y por ahorro obligatorio se incrementa en 3%. 
 La concesión de créditos en este año se distribuirá de la siguiente manera: 
Primer semestre: monto máximo $110.00 cada uno. 
Segundo semestre: monto máximo $130 cada uno. 
 Se realiza la adquisición de materiales de oficina por $27.72 mensuales. 
 Se realiza la adquisición de materiales de limpieza por $15.64. 
 Se incrementa el valor de gastos varios por $30.00 
 La bonificación para personal administrativo se incrementa y se reconoce el pago de $110.00 
mensuales. 
 Se incrementa la remuneración para el contador en $60.00 para la elaboración de balances en Junio 
y Diciembre. 
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Elaboración: Los autores 
Fuente: Banca Comunal “Lucha de los Pobres” 
INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL
Saldo mes anterior 545,92      851,87      537,10      42,70          53,35        55,72        410,73      607,45      290,94      206,99        325,48        417,62        4.345,86       
Aportaciòn inicial de los socios 450,00      -           -           -             -           -           -           -           -           -              -              -              450,00          
Ahorro Obligatorio 390,00      390,00      390,00      390,00        390,00      390,00      390,00      390,00      390,00      390,00        390,00        390,00        4.680,00       
Ahorro a la vista 75,00        75,00        75,00        75,00          75,00        75,00        75,00        75,00        75,00        75,00          75,00          75,00          900,00          
Interès ganado por crèditos 206,79      195,23      192,35      127,16        130,36      140,91      144,77      141,33      169,23      182,22        192,23        202,92        2.025,51       
Interes por mora -           -           -           -             -           -           -           -           -           -              -              -              -                
Capital recuperado 3.195,68   3.133,53   3.053,76   2.241,76     1.842,28   2.268,63   2.706,08   2.535,78   2.400,94   2.949,30     3.058,44     3.263,98     32.650,15     
Cuota Gastos Administrativos 150,00      150,00      150,00      150,00        150,00      150,00      150,00      150,00      150,00      150,00        150,00        150,00        1.800,00       
3% Reten. Crèdito/Capitalizaciòn 123,00      126,00      129,00      86,25          74,25        75,00        95,40        105,90      95,40        106,50        111,00        114,30        1.242,00       
TOTAL INGRESOS 5.136,39   4.921,63   4.527,22   3.112,87     2.715,24   3.155,25   3.971,97   4.005,46   3.571,51   4.060,00     4.302,14     4.613,83     48.093,51     
EGRESOS
Intereses por Ahorro Obligatorio 0,98          0,98          0,98          0,98            0,98          0,98          0,98          0,98          0,98          0,98            0,98            0,98            11,70            
Intereses por Ahorro a la vista 0,19          0,19          0,19          0,19            0,19          0,19          0,19          0,19          0,19          0,19            0,19            0,19            2,25              
Crèditos 4.100,00   4.200,00   4.300,00   2.875,00     2.475,00   2.500,00   3.180,00   3.530,00   3.180,00   3.550,00     3.700,00     3.810,00     41.400,00     
Materiales de Oficina 27,72        27,72        27,72        27,72          27,72        27,72        27,72        27,72        27,72        27,72          27,72          27,72          332,64          
Equipo de Oficina -           -           -           -             -           -           -           -           -           -              -              -              -                
Materiales de Limpieza 15,64        15,64        15,64        15,64          15,64        15,64        15,64        15,64        15,64        15,64          15,64          15,64          187,68          
Muebles y enseres -           -           -           -             -           -           -           -           -           -              -              -              -                
Gastos Varios 30,00        30,00        30,00        30,00          30,00        30,00        30,00        30,00        30,00        30,00          30,00          30,00          360,00          
Bonificaciòn Personal Adm. 110,00      110,00      110,00      110,00        110,00      110,00      110,00      110,00      110,00      110,00        110,00        110,00        1.320,00       
Remuneraciòn Contador -           -           -           -             -           60,00        -           -           -           -              -              60,00          120,00          
TOTAL EGRESOS 4.284,52   4.384,52   4.484,52   3.059,52     2.659,52   2.744,52   3.364,52   3.714,52   3.364,52   3.734,52     3.884,52     4.054,52     43.734,27     
SALDO 851,87      537,10      42,70        53,35          55,72        410,73      607,45      290,94      206,99      325,48        417,62        559,31        4.359,24       
PRESUPUESTO AÑO 2016
BANCA COMUNAL "LUCHA DE LOS POBRES"
Periodo Enero - Diciembre
103 
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PRESUPUESTO AÑO 2017 
INGRESOS 
 Ingresan 5 socios nuevos a la banca y la demanda se incrementa. 
 El valor por aportación inicial se incrementa a $35.00 
 El ahorro obligatorio acumulativo mensual se incrementa en $5.00 para socios nuevos y $6 para los 
socios fundadores. 
 El ahorro a la vista se incrementa a $2.00 
 El interés por cada crédito es del 10.00% anual. 
 Se mantiene el débito total del crédito por 4%, para capitalización de la Banca. 
 La cuota mensual para gastos administrativos se mantiene en $2.00. 
 La tasa de interés por mora es del 4%. 
 
EGRESOS 
 Los intereses por ahorro obligatorio y a la vista se mantienen. 
 El monto máximo para la concesión de créditos durante este año será de $150.00 cada uno 
dependiendo de la liquidez mensual de la Banca y a su presupuesto. 
 El plazo para los créditos es de 6 meses pagaderos en cuotas mensuales, de acuerdo a la 
amortización gradual. 
 Se realiza la adquisición de materiales de oficina por $29.95 pagaderos mensualmente. 
 Se realiza la adquisición de materiales de limpieza por $16.91, mensuales. 
 El valor por gastos varios se mantiene en $30.00 mensuales. 
 La bonificación para el presidente y tesorero de acuerdo a la liquidez de la banca se incrementa en 
$140.00 mensuales. 
 La remuneración para el contador se incrementa en $70.00 para la realización de balances 
semestrales en Junio y Diciembre.  
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Elaboración: Los autores 
Fuente: Banca Comunal “Lucha de los Pobres” 
INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL
Saldo mes anterior 559,31        667,19        509,67        165,51        124,38        122,47        141,67        97,22          115,00        166,97        121,71        299,63        3.090,71       
Aportaciòn inicial de los socios 175,00        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              175,00          
Ahorro Obligatorio 405,00        405,00        405,00        405,00        405,00        405,00        405,00        405,00        405,00        405,00        405,00        405,00        4.860,00       
Ahorro a la vista 160,00        160,00        160,00        160,00        160,00        160,00        160,00        160,00        160,00        160,00        160,00        160,00        1.920,00       
Interès ganado por crèditos 212,02        231,80        323,61        279,57        299,32        318,43        335,92        355,87        375,27        394,63        416,31        434,55        3.977,30       
Interes por mora -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                
Capital recuperado 3.486,13     3.692,76     3.894,29     4.241,37     4.529,65     4.841,65     5.180,10     5.491,18     5.793,96     6.061,38     6.397,29     6.711,85     60.321,62     
Cuota Gastos Administrativos 160,00        160,00        160,00        160,00        160,00        160,00        160,00        160,00        160,00        160,00        160,00        160,00        1.920,00       
4% Reten. Crèdito/Capitalizaciòn 178,00        191,20        211,20        211,20        222,40        232,40        252,80        264,00        276,00        292,00        297,60        304,00        2.932,80       
TOTAL INGRESOS 5.335,46     5.507,95     5.663,78     5.622,65     5.900,74     6.239,94     6.635,49     6.933,27     7.285,24     7.639,98     7.957,90     8.475,03     79.197,44     
EGRESOS
Intereses por Ahorro Obligatorio 1,01            1,01            1,01            1,01            1,01            1,01            1,01            1,01            1,01            1,01            1,01            1,01            12,15            
Intereses por Ahorro a la vista 0,40            0,40            0,40            0,40            0,40            0,40            0,40            0,40            0,40            0,40            0,40            0,40            4,80              
Crèditos 4.450,00     4.780,00     5.280,00     5.280,00     5.560,00     5.810,00     6.320,00     6.600,00     6.900,00     7.300,00     7.440,00     7.600,00     73.320,00     
Materiales de Oficina 29,95          29,95          29,95          29,95          29,95          29,95          29,95          29,95          29,95          29,95          29,95          29,95          359,40          
Equipo de Oficina -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                
Materiales de Limpieza 16,91          16,91          16,91          16,91          16,91          16,91          16,91          16,91          16,91          16,91          16,91          16,91          202,92          
Muebles y enseres -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                
Gastos Varios 30,00          30,00          30,00          30,00          30,00          30,00          30,00          30,00          30,00          30,00          30,00          30,00          360,00          
Bonificaciòn Personal Adm. 140,00        140,00        140,00        140,00        140,00        140,00        140,00        140,00        140,00        140,00        140,00        140,00        1.680,00       
Remuneraciòn Contador -              -              -              -              -              70,00          -              -              -              -              -              70,00          140,00          
TOTAL EGRESOS 4.668,27     4.998,27     5.498,27     5.498,27     5.778,27     6.098,27     6.538,27     6.818,27     7.118,27     7.518,27     7.658,27     7.888,27     76.079,27     
SALDO 667,19        509,67        165,51        124,38        122,47        141,67        97,22          115,00        166,97        121,71        299,63        586,76        3.118,17       
PRESUPUESTO AÑO 2017
BANCA COMUNAL "LUCHA DE LOS POBRES"
Periodo Enero - Diciembre
105 
PRESUPUESTO AÑO 2018 
INGRESOS 
 Ingresan 15 nuevos socios a la Banca y la demanda se incrementa.
 El valor por aportación inicial se mantiene en $35.00.
 El ahorro obligatorio mensual se incrementa en $6.00 para los socios que conforman la banca y
$7.00 para sus nuevos socios.
 El ahorro a la vista se mantiene en $2.00.
 El interés por cada crédito es del 10% anual. El plazo para cada crédito concedido es de 12 meses y
los pagos se harán de forma periódica mensual, de acuerdo a la tabla de amortización gradual.
 Se incrementa el débito del 5% de total del crédito, el cual es para capitalización de la Banca.
 La cuota para gastos administrativos se mantiene en $2.00.
 La tasa de interés por mora es del 4%.
EGRESOS 
 Los intereses por ahorro obligatorio y a la vista se incrementan al 4% anual.
 El monto máximo para la concesión de créditos durante este año será de $300.00 cada uno de
acuerdo a la liquidez de la Banca y a su presupuesto.
 El plazo de los créditos es de 12 meses pagaderos en cuotas mensuales.
 Se realiza adquisición de materiales de oficina por $33.54 pagaderos mensualmente, y por
adquisición de materiales de limpieza $18.94.
 El monto asignado para gastos varios se incrementa a $40.00 mensuales.
 La bonificación para presidente y tesorero se incrementa en $160.00 mensuales.
 La remuneración para contador se incrementa en $80.00
106 
Elaboración: Los autores 
Fuente: Banca Comunal “Lucha de los Pobres” 
INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL
Saldo mes anterior 586,76       259,97       160,68       44,49         122,67       262,32       285,03       402,89       329,64       169,93       546,51       651,87       3.822,75      
Aportaciòn inicial de los socios 525,00       -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             525,00         
Ahorro Obligatorio 585,00       585,00       585,00       585,00       585,00       585,00       585,00       585,00       585,00       585,00       585,00       585,00       7.020,00      
Ahorro a la vista 190,00       190,00       190,00       190,00       190,00       190,00       190,00       190,00       190,00       190,00       190,00       190,00       2.280,00      
Interès ganado por crèditos 450,10       477,37       365,77       333,75       313,77       296,36       294,29       303,82       315,30       327,84       336,02       346,88       4.161,25      
Interes por mora -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -               
Capital recuperado 7.013,17    6.773,16    6.392,86    5.906,75    5.275,69    4.543,67    3.705,89    4.122,74    4.594,80    5.118,55    5.646,66    6.246,81    65.340,75    
Cuota Gastos Administrativos 190,00       190,00       190,00       190,00       190,00       190,00       190,00       190,00       190,00       190,00       190,00       190,00       2.280,00      
5% Reten. Crèdito/Capitalizaciòn 475,00       425,00       400,00       362,50       325,00       287,50       242,50       275,00       305,00       305,00       347,50       375,00       4.125,00      
TOTAL INGRESOS 10.015,03  8.900,49    8.284,30    7.612,49    7.002,13    6.354,84    5.492,70    6.069,46    6.509,74    6.886,32    7.841,68    8.585,56    89.554,75    
EGRESOS
Intereses por Ahorro Obligatorio 1,95           1,95           1,95           1,95           1,95           1,95           1,95           1,95           1,95           1,95           1,95           1,95           23,40           
Intereses por Ahorro a la vista 0,63           0,63           0,63           0,63           0,63           0,63           0,63           0,63           0,63           0,63           0,63           0,63           7,60             
Crèditos 9.500,00    8.500,00    8.000,00    7.250,00    6.500,00    5.750,00    4.850,00    5.500,00    6.100,00    6.100,00    6.950,00    7.500,00    82.500,00    
Materiales de Oficina 33,54         18,29         18,29         18,29         18,29         18,29         18,29         18,29         18,29         18,29         18,29         18,29         234,73         
Equipo de Oficina -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -               
Materiales de Limpieza 18,94         18,94         18,94         18,94         18,94         18,94         18,94         18,94         18,94         18,94         18,94         18,94         227,28         
Muebles y enseres -             -             -               
Gastos Varios 40,00         40,00         40,00         40,00         40,00         40,00         40,00         40,00         40,00         40,00         40,00         40,00         480,00         
Bonificaciòn Personal Adm. 160,00       160,00       160,00       160,00       160,00       160,00       160,00       160,00       160,00       160,00       160,00       160,00       1.920,00      
Remuneraciòn Contador -             -             -             -             -             80,00         -             -             -             -             -             80,00         160,00         
TOTAL EGRESOS 9.755,06    8.739,81    8.239,81    7.489,81    6.739,81    6.069,81    5.089,81    5.739,81    6.339,81    6.339,81    7.189,81    7.819,81    85.553,01    
SALDO 259,97       160,68       44,49         122,67       262,32       285,03       402,89       329,64       169,93       546,51       651,87       765,75       4.001,74      
PRESUPUESTO AÑO 2018
BANCA COMUNAL "LUCHA DE LOS POBRES"
Periodo Enero - Diciembre
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4.11.3. Control Financiero 
Por la naturaleza del proyecto, el control financiero consiste básicamente en la elaboración de 
proyecciones de los principales balances contables que se detallan a continuación: 
4.11.3.1. Estado de Pérdidas y Ganancias 
Este estado financiero muestra los ingresos generados de la entidad así como sus gastos durante un 
determinado periodo, con objeto de conocer la utilidad o pérdida obtenida durante dicho periodo de la 
entidad. Tabla 29: Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado 
BANCA COMUNAL "LUCHA DE LOS POBRES" 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 
DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 31 DE DIC 2018 
       
RUBROS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Interés ganado por créditos                     
-    
           
685,41  
       
1.660,47  
       
2.025,51  
       
3.977,30  
       
4.161,25  
Interés por mora                     
-    
                    
-    
                    
-    
                    
-    
                    
-    
                    
-    
Cuota Gastos Administrativos              
50,00  
       
1.200,00  
       
1.440,00  
       
1.800,00  
       
1.920,00  
       
2.280,00  
TOTAL INGRESOS              
50,00  
       
1.885,41  
       
3.100,47  
       
3.825,51  
       
5.897,30  
       
6.441,25  
GASTOS             
Intereses por Ahorro 
Obligatorio 
               
0,29  
               
3,00  
               
6,20  
             
11,70  
             
12,15  
             
23,40  
Intereses por Ahorro a la vista                     
-    
               
1,00  
               
1,20  
               
2,25  
               
4,80  
               
7,60  
Materiales de Oficina                     
-    
           
270,00  
           
302,40  
           
332,64  
           
359,40  
           
234,73  
Materiales de limpieza                     
-    
           
140,40  
           
170,64  
           
187,68  
           
202,92  
           
227,28  
Gasto Legalización                     
-    
                    
-    
                    
-    
                    
-    
                    
-    
                    
-    
Gastos Varios                     
-    
           
240,00  
           
300,00  
           
360,00  
           
360,00  
           
480,00  
Bonificación Personal Adm.                     
-    
       
1.080,00  
       
1.200,00  
       
1.320,00  
       
1.680,00  
       
1.920,00  
Remuneración Contador                     
-    
             
80,00  
           
100,00  
           
120,00  
           
140,00  
           
160,00  
TOTAL GASTOS                
0,29  
       
1.814,40  
       
2.080,44  
       
2.334,27  
       
2.759,27  
       
3.053,01  
UTILIDAD/PÉRDIDA NETA              
49,71  
             
71,01  
       
1.020,03  
       
1.491,24  
       
3.138,03  
       
3.388,24  
Elaboración: Los autores 
Fuente: Banca Comunal “Lucha de los Pobres” 
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El resultado de cada ejercicio económico anual que refleja el balance de resultados de la Banca 
Comunal, tiene una tendencia ascendente y positiva, lo que nos indica que sus ingresos cubren los 
gastos en que incurre la misma para su funcionamiento. 
 
4.11.3.2. Balance General 
“El Balance General es un documento que muestra la situación financiera de la entidad económica a 
una fecha fija, este balance nos proporcionará información sobre sus activos, pasivos y neto 
patrimonial de la empresa en una fecha determinada (el último día del año natural o fiscal).”9 
El Balance General o Estado de Situación Patrimonial proyectado nos permitirá realizar el Estado de 
Cambios del Patrimonio Proyectado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 http://contabilidadalovidalcruz.blogspot.com/2009/07/3-el-balance-general-concepto.html 
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Tabla 30: Balance General Proyectado 
 
Elaboración: Los autores 
Fuente: Flujo de Caja Proyectado – Estado de Pérdidas y Ganancias 
 
El Balance General o Estado de Situación Patrimonial nos permite realizar el Estado de Cambios del 
Patrimonio Proyectado. 
 
ACTIVO 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ACTIVOS CORRIENTES
Caja 1.699,71      245,83         272,96         279,65         293,38         382,87         
Bancos -                245,83         272,96         279,65         293,38         382,87         
Cuentas por Cobrar -                4.054,24      10.722,87   19.472,72   32.471,10   49.630,35   
Inventario Suministros/Oficina 26,50            -                -                -                -                -                
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.726,21      4.545,91      11.268,79   20.032,03   33.057,86   50.396,10   
ACTIVOS NO CORRIENTES
Muebles y enseres 343,70         393,70         393,70         393,70         393,70         393,70         
Equipo de Oficina 260,00         260,00         260,00         260,00         260,00         260,00         
Equipo de Computo 900,00         960,00         960,00         960,00         960,00         960,00         
TOTAL ACTIVOS FIJOS 1.503,70      1.613,70      1.613,70      1.613,70      1.613,70      1.613,70      
TOTAL ACTIVOS 3.229,91      6.159,61      12.882,49   21.645,73   34.671,56   52.009,80   
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Deposito de Ahorro Obligatorio 150,00         1.950,00      5.670,00      10.350,00   15.210,00   22.230,00   
Deposito de Ahorro a la vista -                600,00         1.320,00      2.220,00      4.140,00      6.420,00      
TOTAL PASIVOS 150,00         2.550,00      6.990,00      12.570,00   19.350,00   28.650,00   
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Aportacion Inicial 1.500,00      1.500,00      1.800,00      2.250,00      2.425,00      2.950,00      
Donacion activos 1.530,20      1.565,00      1.565,00      1.565,00      1.565,00      1.565,00      
Capitalizacion de la Caja -                423,90         1.386,75      2.628,75      5.561,55      9.686,55      
RESULTADOS
Utilidad o Perdida del periodo 49,71            120,71         1.140,74      2.631,98      5.770,01      9.158,25      
TOTAL PATRIMONIO 3.079,91      3.609,61      5.892,49      9.075,73      15.321,56   23.359,80   
TOTAL PASIVO + T. PATRIMONIO 3.229,91      6.159,61      12.882,49   21.645,73   34.671,56   52.009,80   
BANCA COMUNAL "LUCHA DE LOS POBRES"
BALANCE GENERAL PROYECTADO
DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
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4.11.3.3. Estado de Cambios en el Patrimonio 
El estado de cambios en el patrimonio es uno de los cinco estados financieros básicos contemplados 
por el artículo 22 del decreto 2649 de 1993. 
El estado de cambios en el patrimonio tiene como finalidad mostrar las variaciones que sufran los 
diferentes elementos que componen el patrimonio, en un periodo determinado.10 
Este estado financiero recoge información sobre todas las operaciones que han afectado al patrimonio 
neto a lo largo del presente ejercicio y del ejercicio anterior.11 
Tabla 31: Estado de Cambios en el Patrimonio 
BANCA COMUNAL "LUCHA DE LOS POBRES" 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
DEL 31 DE DICIEMBRE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 
       
CONCEPTOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
CAPITAL SOCIAL       
 Aportación inicial         
1.500,00  
       
1.500,00  
       
1.800,00  
       
2.250,00  
       
2.425,00  
       
2.950,00  
 Donación de activos         
1.530,20  
       
1.565,00  
       
1.565,00  
       
1.565,00  
       
1.565,00  
       
1.565,00  
 Capitalización de la caja                      
-    
           
423,90  
       
1.386,75  
       
2.628,75  
       
5.561,55  
       
9.686,55  
 UTILIDAD O PERDIDA DEL 
EJERCICIO  
      
 Utilidad del Ejercicio               
49,71  
           
120,71  
       
1.140,74  
       
2.631,98  
       
5.770,01  
       
9.158,25  
 SALDO AL FINAL DEL PERIODO         
3.079,91  
       
2.044,61  
       
4.327,49  
       
7.510,73  
     
13.756,56  
     
21.794,80  
 
Elaboración: Los autores 
Fuente: Balance General Proyectado 
 
El patrimonio de la Banca Comunal “Lucha de los Pobres” está constituida por la aportación inicial de 
los socios, por diferentes donaciones de activos que pudieran existir, capitalización de la Banca 
10 http://www.gerencie.com/estado-de-cambios-en-el-patrimonio.html 
11 https://wikis.uab.cat/eldiari/index.php/Estado_de_cambio_en_el_patrimonio_neto 
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proveniente de un porcentaje de cada crédito concedido por la entidad y la utilidad o pérdida del 
ejercicio.  
En el caso de aportación inicial en el año 2013 inicio con $1500.00, que constituye el aporte de los 50 
socios de la Banca a $30.00 cada uno, esto con la finalidad de dar inicio a la actividad de la banca.  
De esta forma año tras año el monto se va incrementando por el número de socios y por la actividad 
misma de la Banca, así podemos indicar que en el año 2015 se incrementa a un monto de $1800.00, 
tomando en cuenta que su número de socios se ha incrementado y en el año 2018 por los rubros 
mencionados se ha llegado a los $2950.00. 
La donación de activos en el año 2013 se contempla lo que es en donación de muebles de enseres, 
equipo de oficina, equipo de cómputo realizado por los socios fundadores de la Banca para dar 
operatividad a la Banca por un valor de $1530.20. 
La capitalización de la Banca es un rubro que surge del descuento de cada crédito concedido, en el año 
2013 no existe ningún ingreso puesto que la Banca se constituyó a fines de este año pero para el año 
2016 tenemos un ingreso de $2628.75, teniendo para el año 2018 $9686.55 debido al incremento de los 
créditos concedidos. 
Por último el Estado de Pérdidas y Ganancias reflejan una utilidad en los 5 años de funcionamiento de 
la Banca, que se incrementa año tras año por factores como número de créditos, socios, monto y 
demanda. 
 
4.11.3.4. Flujo de Caja 
Se entiende por flujo de caja o flujo de fondos los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un 
período dado.12La proyección del Flujo de Caja se elaboró mediante un análisis secuencial, lo cual nos 
permite conocer la liquidez con que se contará cada año. 
 
12http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja 
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Tabla 32: Flujo de Caja Proyectado 
Elaboración: Los autores 
Fuente: Presupuesto de Ingresos y Egresos 2013 – 2018 
 
Para cada año nuestro flujo proyectado se observa que hay un monto de dinero disponible, el mismo 
que nos sirve para cubrir riesgos crediticios y para destinarlo a inversión para incrementar el capital. 
La principal fuente de ingreso de dinero es la recuperación de capital por los créditos otorgados, en 
vista de ello es vital que los socios de la Banca sean responsables y cancelen puntualmente las cuotas 
de los créditos de acuerdo a la tabla de amortización pactada.  
Existe un monto considerable de dinero circulante durante los 5 años. Los gastos más representativos 
en que incurre la Banca son las bonificaciones y remuneración lo cual es una motivación para que el 
personal trabaje de manera responsable. 
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4.11.3.5. Estado de Flujo de Fondos 
El flujo de fondos es un estado financiero auxiliar que resulta de la comparación del balance general en 
dos fechas determinadas con base en el mismo se deduce de donde obtuvo una empresa recursos 
financieros y qué destinación se le diò a tales recursos.13 
En el cual el incremento del Pasivo, la disminución del Activo, la depreciación y las utilidades 
constituyen una fuente para la entidad; mientras que el incremento del activo, disminución del pasivo, 
y las perdidas componen lo que es el Uso de Fondos. 
Tabla 33: Estado de Flujo de Fondos 
BANCA COMUNAL "LUCHA DE LOS POBRES 
CUADRO DE FUENTE Y USO DE FONDOS 
31 DE DIC. 2013 AL 31 DE DIC. 2018 
    
FUENTES USOS 
 Caja             1.316,83   Bancos                 382,87  
 Inv. Suministros de Oficina                   26,50   Cuentas por Cobrar           49.630,35  
 Depósito de Ahorro Obligatorio           22.080,00   Muebles y enseres                   50,00  
     Equipo de Computo                   60,00  
 Depósito de Ahorro a la vista             6.420,00      
 Aportación inicial             1.450,00      
 Donación de Activos                   34,80      
 Capitalización de Caja             9.686,55      
 Utilidad             9.108,54      
 TOTAL FUENTES           50.123,23   TOTAL USOS           50.123,23  
 
Elaboración: Los autores 
Fuente: Balance General Proyectado 
 
13 http://admonfinanciero.blogspot.com/2009/05/estado-de-fuentes-y-usos.html 
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Como se puede observar en el cuadro la disponibilidad de efectivo se convierte en una fuente por 
cuanto fue usado para otorgar créditos que es la principal actividad que realiza la entidad. En lo cual 
cada vez que ha existido una reducción de los activos, ha constituido para la Banca un ingreso. 
También nos demuestra que en un periodo de 5 años, la Banca Comunal “Lucha de los Pobres” 
mantendrá un tipo de fondos de $50123.23. 
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CAPITULO V 
 
                                                      CONCLUSIONES 
 
 El barrio Lucha de los Pobres cuenta con una población aproximada de 18635 habitantes, lo 
que representa el 0.83% del total del área urbana de la ciudad de Quito y 2775 viviendas con 
una densidad demográfica de 39.25 habitantes por hectárea. 
 
 La mayoría de los habitantes del Barrio Lucha de los Pobres se consideran mestizos y casi en 
una relación de 49% y 51% entre personas casadas y soteras. 
 
 El 34,78% se desarrolla en el medio comercial, de donde un 29,49% por medio de sus ingresos 
diarios no alcanza el sueldo básico unificado de $318.00 para el 2013. 
 
 El Barrio Lucha de los Pobres o conocido jurídicamente como Cooperativa de Vivienda Lucha 
de los Pobres fue el resultado de un asentamiento y de un periodo histórico de confrontación, 
éste fue legalizado por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, mediante Ordenanza 
2966 el 4 de Agosto de 1992. 
 
 El barrio la Lucha de los Pobres esta direccionando por un organismo conformado de la 
siguiente manera: Asamblea General, el Directorio, las comisiones especiales. 
 
 La Banca Comunal es una metodología crediticia que representa un instrumento efectivo de 
inclusión financiera y de lucha contra la pobreza. Se basa en la formación de grupos de entre 
10 a 50 personas que de esta forma pueden acceder a servicios financieros formales, como el 
ahorro y el crédito 
. 
 Los bancos comunales son formados, creados y manejados en las zonas donde viven los 
clientes, los cuales no necesitan visitar las oficinas de la Banca Comunal, ya que existen 
delegados financieros que atienden directamente a los clientes en sus domicilios o donde 
ejercen su actividad económica, además que ayudan a mejorar el desembolso, cobro, ahorro 
interno y seguimiento de préstamos hacia los clientes. 
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 Los beneficiarios de los créditos financieros otorgados por esta entidad son los socios y 
miembros que cuentan con una actividad productiva, a través de los cuales buscan mejorar sus 
negocios y sus condiciones de vida. 
 
 La flexibilidad de los montos de ahorro constituye uno de los principales objetivos del 
proyecto, puesto que es la comunidad quien determina el ahorro de acuerdo a sus 
posibilidades, es decir, el ahorro es voluntario y no obligatorio. 
 
 Los montos que entregará la Banca Comunal en calidad de préstamos en cada ciclo dependerá 
de la puntualidad de los pagos que tengan sus socios, tomando en consideración el 
cumplimiento de las cuotas por su crédito.  
 
 La Banca Comunal concederá un plazo mínimo de 4 meses y  máximo 12 meses para la 
recuperación del crédito dependiendo de la actividad que realice para comercio, servicios y 
para producción, este plazo es conocido como ciclo. 
 
 El ausentismo Estatal en cuanto a desarrollo, ha impulsado a la comunidad a buscar opciones 
que permitan mejorar sus condiciones de vida. 
 
 Con el presente proyecto se busca contribuir a la reducción de la pobreza y la vulnerabilidad de 
los sectores de bajos ingresos mediante el fortalecimiento de las micro finanzas como un 
medio para incidir en la reducción de la misma, creando en esta forma estructuras 
institucionales para el desarrollo. 
 
 La responsabilidad que tengan los socios en cuanto a sus pagos, determina la oportunidad de 
créditos futuros. 
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RECOMENDACIONES 
 
 No se debe tergiversar por parte de los directivos de la Banca la finalidad y objetivos básicos 
para los cuales es creada la Banca Comunal, es decir no convertirla en una empresa con fines 
de lucro personal, sino más bien para fines colectivos. 
 
 Se recomienda incluir a toda la población meta de la Banca Comunal en diferentes niveles y de 
todos los sectores; promoviendo la divulgación de diferentes puntos de vista, la 
retroalimentación de la información, la mejor división de funciones y coordinación de 
actividades; lo que debería poder reflejarse finalmente en acuerdos formalizados a la luz de las 
políticas ya definidas con respecto al tema. 
 
 El personal de la Banca Comunal debe realizar sus labores de manera responsable, esto implica 
cumplir con todas las obligaciones asignadas a cada uno de ellos, donde debe prevalecer el 
respeto, la honestidad, la honradez, la solidaridad y ayuda mutua entre los socios. 
 
 El presidente de la Banca debe velar por el cumplimiento del reglamento interno y de las 
políticas que la Banca maneje, con el fin de cumplir con los objetivos planteados por esta 
entidad. 
 
 El tesorero de la Banca Comunal debe informar de manera transparente los movimientos que la 
organización realice durante cada ciclo a todos los socios que la conforman. 
 
 La Banca Comunal debe destinar sus fondos al otorgamiento de créditos que permitan 
fortalecer los proyectos de emprendedores a través de una línea de crédito solidaria que les 
genere una fuente de ingresos para mejorar sus condiciones de vida, mas no de consumo, 
puesto que este tipo de créditos no generan rentabilidad para sus hogares. 
 
 El incremento de los créditos otorgados por la Banca Comunal deben depender de los niveles 
de ahorro y la puntualidad de los pagos que tengan los socios de manera igual para todos sin 
discriminación por su sexo, edad, educación, religión, etc. 
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 Se recomienda a la comisión de crédito realizar visitas periódicas a los socios, en el caso de 
que incumplan con el pago de sus cuotas por concepto de créditos otorgados por la Banca 
Comunal, a fin de recuperar de manera inmediata los valores prestados. 
 
 La Banca comunal debe garantizar la satisfacción plena de las necesidades más sentidas del 
barrio Lucha de los Pobres y el desarrollo sostenible y sustentable de la comunidad. 
 
 Se recomienda que las instituciones encargadas de este tipo de metodología sean menos 
herméticas en el proporcionamiento de la información y que se promocione más esta 
herramienta que a la larga permitirá mejorar las condiciones de vida de toda la sociedad 
Ecuatoriana. 
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ANEXO 1 
SOLICITUDES DE APOYO AL BARRIO LUCHA DE LOS POBRES 
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ANEXO NRO. 2 
REQUISITOS PARA OBTENER PERSONERÍA JURÍDICA 
 
Entidades Financieras Asociativas o Solidarias, Cajas y Bancos Comunales y Cajas de Ahorro  
“Son organizaciones que se forman por voluntad de sus socios y con aportes económicos que, en 
calidad de ahorros, sirven para el otorgamiento de créditos a sus miembros, dentro de los límites 
señalados por la Superintendencia de conformidad con lo dispuesto en la Ley.”1 
 
 
CONSTITUCIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN 
 
“¿Quién aprueba la constitución de las formas de economía popular y solidaria? 
Las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria se constituirán como personas jurídicas, previo 
el cumplimiento de los requisitos que contemplará el Reglamento de la Ley EPS. 
 
La personalidad jurídica de las formas de economía popular y solidaria, se otorgará mediante acto 
administrativo del Superintendente de Economía Popular y Solidaria, que se inscribirá en el Registro 
Público respectivo. 
 
¿Qué documento se debe presentar para la aprobación de una organización EPS?  
Se debe presentar un acta de la asamblea constitutiva realizada, la misma que contendrá lo siguiente:  
 
 Lugar y fecha de constitución;  
 Expresión libre y voluntaria de constituir la organización;  
 Denominación, domicilio y duración;  
 Objeto social;  
 Monto del fondo o capital social inicial;  
 Nombres, apellidos, nacionalidad, número de cédula de identidad de los fundadores;  
 Nómina de la Directiva provisional; y,  
 Firma de los integrantes fundadores o sus apoderados.”2 
1ART. 309 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 
Art. 311 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR; Art. 78, 81,102 y 104 de la ley EPS. 
2ART. 9 DE LA LEY EPS. 
ART. 3 DE LA LEY EPS 
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“¿Cuáles son los requisitos para obtener la aprobación de una organización comunitaria? 
 
Las organizaciones comunitarias deben presentar ante la Superintendencia EPS una solicitud, junto con 
el acta constitutiva, suscrita, al menos por diez miembros fundadores y copia de la cédula de identidad 
del representante provisional y el certificado de depósito del aporte del fondo social inicial por el 
monto fijado por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social. 
 
¿Cuáles son los requisitos para obtener la aprobación de una asociación EPS? 
Las asociaciones EPS presentarán como requisito, los siguientes documentos: 
 
 Solicitud de constitución;  
 Reserva de denominación;  
 Acta constitutiva, suscrita por un mínimo de diez asociados fundadores;  
 Lista de fundadores, incluyendo, nombres, apellidos, ocupación, número de cédula, aporte 
inicial y firma; 
 Estatuto social, en dos ejemplares; y,  
 Certificado de depósito del aporte del capital social inicial, por el monto fijado por el 
Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, efectuado, preferentemente, en una 
cooperativa de ahorro y crédito.”3 
 
 
“Art. 8.- Trámite de aprobación.-  
 
La Superintendencia si la documentación cumple con los requisitos exigidos en el presente reglamento 
admitirá a trámite la solicitud de constitución. En el término de treinta días, la Superintendencia 
efectuará el análisis de la documentación y, en caso de ser necesario, realizará una verificación in situ, 
luego de lo cual elaborará la resolución que niegue o conceda la personalidad jurídica a la organización 
y, en este último caso, notificará al Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social para su 
inscripción en el Registro Público. 
Si la documentación no cumpliere con los requisitos, se concederá un término de treinta días 
adicionales para completarla; y, en caso de no hacerlo, dispondrá su devolución. 
3ART 5 DEL REGLAMENTO A LA LEY EPS.  
ART 6 DEL REGLAMENTO DE LA LEY EPS 
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 La Superintendencia mediante resolución, negará el otorgamiento de personalidad jurídica a una 
cooperativa, cuando determine que su constitución no es viable, por las causas establecidas en el 
informe técnico respectivo.  
 
Art. 9.- Notificación para registro.-  
 
La Superintendencia una vez emitida la resolución de concesión de personalidad jurídica de una 
organización, comunicará del particular al Ministerio de Coordinación de Desarrollo  Social, para el 
registro correspondiente.  
 
Art. 10.- Registro Público.-  
 
El Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, será el responsable del Registro Público de las 
personas y organizaciones, sujetas a la ley, que se llevará en forma numérica y secuencial.  
 
Los emprendimientos unipersonales, familiares o domésticos se registrarán presentando una 
declaración suscrita por el titular de la unidad, en la que conste el tipo de actividad, los nombres y 
apellidos de los integrantes y copia de la cédula.  
 
Los emprendimientos unipersonales, familiares o domésticos, cuyos titulares sean ciudadanos en 
situación de movilidad, deberán presentar además, el pasaporte y el documento que acredite el estatus 
migratorio, cuando sea procedente. Los comerciantes minoristas y artesanos se registrarán presentando 
el documento que acredite el cumplimiento de las condiciones previstas en la ley. 
 
Sustituido por el Decreto Ejecutivo número 1278 de 23 de agosto de 2012, publicado en el Registro 
Oficial Suplemento No. 805 de 8 de octubre de 2012. 
 
Art. 10. El Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social será el encargado de determinar la forma y 
los requisitos a través de los cuales los emprendimientos personales, familiares o domésticos se 
inscribirán en el Registro Público; de igual manera, determinará la periodicidad con la que se verificará 
el cumplimiento, por parte de las personas inscritas de los requisitos exigidos.  
Art. 11.- Personalidad jurídica.-  
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La personalidad jurídica otorgada a las organizaciones amparadas por la ley, les confiere la capacidad 
legal para adquirir derechos, contraer obligaciones y acceder a los beneficios que la ley les concede, en 
el ejercicio de las actividades de su objeto social.  
 
Art. 12.- Autorización de funcionamiento.-  
 
La Superintendencia, simultáneamente con el registro de directivos y representante legal, emitirá la 
autorización de funcionamiento que será exhibida en la oficina principal de la organización. En la 
misma forma se procederá con la autorización de funcionamiento de oficinas operativas.”4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 
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ANEXO NRO. 3 ENCUESTA 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
Facultad de Ciencias Económicas 
Encuesta para los integrantes del barrio La Lucha de los Pobres 
 
Objetivo: Evaluar la aceptación de un proyecto de Banca Comunal dentro del Barrio Lucha de los 
Pobres 
Lugar: Quito, Ecuador 
Fecha:………………………............. 
 
SÍRVASE COLOCAR UNA X EN LA RESPUESTA QUE CONSIDERE PERTINENTE 
 
1.- ¿Conoce usted lo que es una Banca Comunal? 
 
 
2.-¿Conoce usted lo que es un Microcrédito? 
 
3.- ¿Si tuviera necesidad de conseguir dinero para una necesidad de financiamiento, a quién 
acudiría primero?  
• Dinero ahorrado 
• Venta de algún bien 
• Préstamo a amigos o familia  
• Préstamo a un chulquero 
• Préstamos a un banco o cooperativa  
• No está seguro 
4.- ¿Por qué escogería la opción de la pregunta anterior?  
• Es la única forma  
• Es la forma más ágil y rápida  
• Los conoce  y ha obtenido préstamos anteriores  
• No quiere endeudarse 
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• Porque no cobran intereses 
• No está seguro 
5.- ¿Tiene algún negocio propio? 
 
6.- ¿Cómo financia su negocio ahora?  
• Ventas 
• Recursos propios / ahorro 
• Familiares o amigos  
• Prestamistas o chulqueros 
• No necesita 
• No está segura 
• Otros 
7.-¿Si no tiene un negocio propio, le gustaría emprender uno? 
 
8.- ¿Conoce alguna institución o programa que presta dinero para emprender un negocio? 
 
 
9.- ¿Qué opinión tiene de estas instituciones y los servicios que le ofrece?  
• Buena  
• Mala   
• Regular  
• No está segura 
10.- ¿Sí conociera de una institución que conceda microcréditos a tasa de interés muy bajas cuya 
finalidad es el emprendimiento de nuevos proyectos, estaría interesado? 
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ANEXO NRO. 4 
FOTOS DE ENCUESTAS REALIZADAS 
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ANEXO NRO. 5 
REGISTRO DE AHORROS 
 
REGISTRO DE AHORRO 
      NOMBRE AHORRISTA Nº 
  
            
FECHA DEPOSITO INTERES GANADO RETIRO SALDO FIRMA 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
Este documento tiene que ser duplica uno para el ahorrista y otro para la BC. 
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ANEXO NRO. 6 
MODELO DE CERTIFICADO DE APORTES DE CAPITAL DE LA BANCA COMUNAL 
“LUCHA DE LOS POBRES” 
 
 
 
CERTIFICADO DE APORTACIÓN DE CAPITAL 
 
 
Conste por el presente que: ------------------------------------------------------------- 
ha aportado la cantidad de: ------------------------------------------------------------- 
por concepto de Aporte de Capital para la capitalización de la Banca Comunal “LUCHA DE LOS 
POBRES” 
Este documento constituye la única prueba del Aporte de capital realizado por el socio. 
 
 
 
 
__________a_________del 20___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------                                  ----------------------- 
PRESIDENTE                                          TESORERO 
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ANEXO NRO. 7 
SOLICITUD DE CRÉDITO 
 
Nombre del Socio.......................................  
Fecha......................................................... 
Monto Solicitado........................................  
Plazo.......................................................... 
Destino....................................................... 
Nombre del Garante................................... 
 
 
Firma del Solicitante       Firma del Garante 
 
 
CI.............................       CI......................... 
 
 
De uso exclusivo del comité de crédito del banco comunal 
Monto Aprobado:.................................. Fecha:..................................  
Tasa de Interés.......................................  
Plazo del Préstamo.................................  
Forma de Pago........................................  
Autorizado:  
 
 
------------------------            ------------------------ 
PRESIDENTE                  TESORERO 
 
 
---------------------------------------------- 
REPRESENTANTE DE LOS SOCIOS 
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ANEXO NRO.8 
MODELO DE PAGARE Y CONSTANCIA DE RECIBO DE CRÉDITO DE LA BANCA 
COMUNAL “LUCHA DE LOS POBRES” 
 
 
PAGARE Y CONSTANCIA DE RECIBO DE CRÉDITO 
Yo (nombre completo)………………………………………………………… 
He recibido de la Banca Comunal un crédito de las siguientes características: 
 
MONTO USD:…………  PLAZO………. TASA DE INTERÉS MENSUAL……... 
Con el siguiente calendario de pagos: 
 
Nº DE 
PAGO 
FECHA DE 
PAGO 
CAPITAL 
 
INTERÉS 
 
TOTAL A 
PAGAR C/MES 
SALDO 
DESPUES DEL 
PAGO 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
TOTAL           
 
Me comprometo a pagar puntualmente y sin ninguna excusa este crédito de acuerdo con los montos y 
fechas señaladas en el calendario. En caso de incumplimiento de los pagos aquí previstos, me sujeto a 
las sanciones establecidas en los reglamentos vigentes de la Banca Comunal y a las medidas que ella 
pudiera tomar. 
Fecha de entrega de crédito……………                       ……………………………. 
 
FIRMA DEL DEUDOR 
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ANEXO NRO. 9 
HOJAS AUXILIARES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 
LA BANCA COMUNAL 
 
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 
DESDE EL……… DE………DE…….HASTA EL……..DE…….. 
……..DE……. 
   SALDO ANTERIOR DE CAJA……………… 
 
INGRESOS DETALLE DE INGRESOS INDIVIDUALES 
 
TOTAL 
Aportes iniciales     
Aportes mensuales/adicionales     
Recibo de ahorros     
Pagos de créditos: de capital     
Pago de créditos: de interés     
Pago de créditos: de mora     
Multas cobradas     
Otros ingresos     
Otros ingresos     
Otros ingresos     
  Total de ingresos:   
   EGRESOS DETALLE DE EGRESOS INDIVIDUALES TOTAL 
Entrega de créditos     
Devolución de ahorros     
Gastos de operación     
Otros egresos     
Otros egresos     
Otros egresos     
Otros egresos     
Otros egresos     
Total egresos  Total de egresos:   
 
Saldo final =saldo anterior + total ingresos -total egresos   
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 ANEXO NRO. 10 
FOTO CASA BARRIAL SECTOR ALTO 
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ANEXO NRO. 11 
FOTO CASA BARRIAL SECTOR BAJO 
 
 
ANEXO NRO. 12 
FOTOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
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ANEXO NRO. 13 
FOTO CENTRO DE SALUD Nº 7 LUCHA DE LOS POBRES 
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ANEXO NRO. 14 
FOTO PARQUE INFANTIL SECTOR ALTO 
 
 
 
ANEXO NRO. 15 
FOTO BARRIO LUCHA DE LOS POBRES 
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ANEXO NRO. 16 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN ÉPOCA NAVIDEÑA 
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ANEXO NRO.17 
MAPA BARRIO LUCHA DE LOS POBRES 
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ANEXO NRO. 18 
EVALUACIÓN FINANCIERA 
Valor Actual Neto 
“El Valor Actual Neto (VAN) es un indicador financiero expresa en términos actuales los flujos de 
ingresos y egresos que tendrá el proyecto durante su horizonte de vida y representa el total de recursos 
líquidos que quedaría a favor del Centro de Información Turística al final del periodo proyectado. 
De acuerdo a los resultados el VAN se analiza en tres escenarios: 
 
 Si el VAN > 0; la inversión en determinado proyecto es recomendable ya que el resultado 
muestra que se genera beneficios adicionales después de recuperar la inversión inicial. 
 Si el VAN = 0; la inversión en determinado proyecto es indiferente ya que el resultado muestra 
que únicamente se recupera la inversión. 
 Si el VAN < 0; la inversión en determinado proyecto no es recomendable ya que el resultado 
muestra que el proyecto no logra recuperar ni siquiera la inversión.”5 
 
Es importante tener en cuenta que el valor del VAN depende de variables como: La inversión inicial, 
las inversiones durante la operación, los flujos netos de efectivo, la tasa de descuento y el número de 
periodos que dure el proyecto. 
Para la actualización de los flujos se tomo en consideración tasa inflacionaria, y la tasa del riesgo país  
de  la cual estará en función del costo de oportunidad del dinero es decir de la expectativa de ganancia 
exigida por el inversionista. 
Para el presente cálculo se tomó como referencia una tasa de 10%. Los valores actualizados de cada 
año se suman y el resultado es el VAN de 336.58  el cual se interpretará como el valor excedente que 
queda luego de recuperarla la inversión realizada. 
 
 
5 Evaluación Financiera- Econ. Mario Muñoz 
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 La Tabla que se presenta a continuación resume lo anteriormente descrito: 
 
VALOR ACTUAL NETO 
AÑOS FLUJO DE 
INGRESOS 
FLUJO NETO VAN (10.00%) 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
1,699.71 
491.67 
545.92 
559.31 
583.76 
765.75 
-3,203.70 
1,699.71 
491.67 
545.92 
559.31 
586.76 
765.75 
               IO       {    -3,203.70 
                1,545.19 
                 406.34 
               Fn             410.16 
                 382.01 
                 364.33 
                 432.34 
  VAN 336.58 
 
La fórmula de cálculo es la siguiente: 
 
VAN =  −Io� Fn/(1 + i)nn
n=0
 
 
Donde: 
Io  = Inversión Inicial 
F n = Flujo Neto de Fondos Actualizados 
i   = Tasa de Descuento 
n  = Número de Años 
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Remplazando los valores en la fórmula: 
VAN = -3,203.70 + 3540.28 
VAN = 336.58 
 
En conclusión el VAN del proyecto es positivo por lo tanto la inversión del proyecto es viable durante 
el periodo de vida del proyecto. 
 
Tasa Interna de Retorno (TIR) 
La Tasa Interna de Retorno la máxima rentabilidad que se le puede exigir al proyecto ya que al usarla 
para determinar el VAN, hace que este sea igual a cero es decir que se recuperaría únicamente la 
inversión. 
TMAR 10.00% 
 
Tasa Interna de Retorno para el proyecto es de: 14.26% 
En conclusión la TIR del proyecto es del 14.26% y es mayor a tasa exigida por los socios de la banca 
comunal que es del 10% lo que hace atractiva la inversión y el proyecto es factible de realizar. 
 
Relación  Beneficio – Costo 
La relación Beneficio –Costo mide el rendimiento del dinero sobre la base de la inversión, expresa 
numéricamente cuanto capital retorna por cada unidad monetaria invertida para ello relaciona las 
ventajas y desventajas del proyecto entendiéndose como ventajas a los beneficios que genera el 
proyecto equivalente a los ingresos y a los gastos y gastos totales como desventajas.  
Una vez identificado los elementos a relacionar se establecen por separado los valores actuales de los 
ingresos y egresos dividiéndolos para obtener el coeficiente respectivo. 
De acuerdo  a los resultados que representen se analiza los siguientes casos: 
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R B/C  >1; el índice mayor que la unidad, significa que por cada u.m. invertida se obtiene más de 1 
u.m de beneficio, por lo tanto el proyecto analizado es atractivo porque genera una tasa mayor que la 
tasa de oportunidad usada para el cálculo. 
 
Relación Beneficio-Costo =          Total Ingresos Actualizados 
                                      Total Costos Actualizados  +  Inversión  
 
Relación Beneficio-Costo =                 13.843,64 
                                                      8.093,82 + 3.203,70 
 
Relación Beneficio-Costo =                   13.843,64 
                11.297,52            
                                            
Relación Beneficio-Costo =    1.23 > 1     El proyecto es rentable 
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